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f S u s b v i f i te ió n
Málagai m  m is i  püt.---Provittclas: 4kpias^§iméstrt
Extranjero: 9 mas, trimestre.-  ̂Número suelto 5 chfíiiftü
ANÜitetoSÍ ¿Bíííú̂  TARÍFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. “
M t i e i B a d o .
T E L É F O N O  N t íM im O  148, 
l^edacción, Ádmmistrabf^ñ y Talleres: Mártires 10 y  12«
: m A I í J l 0  "
S A B A D O  A G O S T O  i 9 0 8
e * m i « e . í a .  t e j l d ó » ,  n o v a d l e .  í a , a  a « ñ o . a s ,  d é d a l o *  * í í í S J d f  “
,B a0 a"d o p © í? ,^ ’t e Í »  if ia s a í ' s 'á b a s ia i s  tis-sif.eas .y aptlcu lbfif pa®?® feíastpeá.^»£^@p0e ia l id a d  em éjib  g é a ie p o s .— P la g a  A l l ió p a ig a  16»18.
ií
í̂' 'r;
A  F A B R I L  M A L A Q U e N A
fRHFábfica de Mosáicos hidráulicos'más anti- 
 ̂ gua de Andalucía y de mayor exportación
'Í)E '■*'
J o s é '  H i d a l g o  E ^ p í l d o r a
Baldosas de alto y bajo relieve p^ra qrnpien* 
tación, imitaciones á. njárijiples. ,
Fábricaelón de toda clase de objetos dé piédra 
M; artificial yvgranitq, ; . . , , /
U i  4é'ce^ró hldiaíír
3l '̂Hcás, ;‘í .j .
Se recomiendan R4bn9o np^dófimqá mis artí- 
j l̂QS,. jnedtidoSft.^Sph otrâ  ̂ iraÍtfCibftbs.lliechas 
^ b t  algunos labrlcaniés, lóicüáíés dislán ífiücfió; 
' ■■'■' ^pl^e^ ,̂xalidmiy'tolo îldb.,;í., /: > rk,k ,?•■. í. ;! 
'i|tíse cáíáIb|os Rnátradósii'̂  ■? i: •? i ■' \ 
®sicíáAjMarq*iéSvdéLaíibái, l%i ./i;" ’ 
ábrica Puerto, 2.—MALAGA. 
í̂ í— --------- - ------
 ̂ •' T "( í" ¡ ' ■ )
quei-por, virtud de esta aversióii,(J?!li 




locurâ : sífilis,, etĉ
neurasteñ^s^'^ft'iííism
Mtetw'cía'é's'péctó̂ ^̂  ̂ Blferi'cbnbtíidos enbl 
¿ohiíuíííbĵ bied:;- ^
■ "  A-'iaf 4  gpíaBien0í-HS9mer?r;^^^(íív,̂ 4*
: Es, e^tráprdináia ' í f  j e n # b í é ^  con 
lue los conservadores ímnísíerjaíés .ítíaían
tiijo d á  pre^tendiente Carlés de'Borbí®/
El más' a u t o r i ^ i i á É ^ 'M l f s f f i a |  ^  
la pr.en§a, díc^i; ,hP;tiéne, haqá:,,#  pai;ti-, 
.culárquÍB dicho; indi v^u£>entre.'enírE5P^ná 
saígá de^blla*yíebté3uff ráitd coit isusjfemi-’ 
DS.
Dicho así, la cosa parece muy 
Irl^háBrlabí pneiadr lo. d'ue ■ escr íbirian dps
l& tanilracm elib& ént^^
- jafta y está ^rt rato entre sus amigos,^en vez 
P de # r  i|n co # p ip c |)r  oarBst^„F
' CóÉtboradón especiat ^  ;
¡SuEjan poetas de, eprazópl
-f^Estéy muy descontento de los poetas ŝ-t 
,pái|3íe$^ á*"utt literato :lá
: o t f á ' t t í a é . . y r
.........,.
P . —F*brqüé ,nb‘ báritárt: q á fbdó ái^tíello.
jímeimaginalivamente fuerzan á ser, bello, de- 
janaó''á i(n I|do íos tém# y ásííntóá: empar^ni  ̂
tádOs^coh la |̂#ticHa'j con la razón, i cón él de-, 
rechOi con la verdad.
> En éiectO.-Asi como carecemos de poetas 
que hagan resaltas:, la podre ja. tnis^ria |u e  
dj^cuhre,. á poco; que se ejiamine, cuerpb: 
déíla Éspafia a#uál, envUéciÜ]a hasta lá m^i?-. 
la, pbr'cúlha dé\süs clásés diréctoras, vénio- 
■ñoS i^ivados también deí feictor pueblo, pues 
dan sólo quédafel po'pulaeho^ qué ni.sicntéi nfe 
*̂ t̂íí̂ bé'bófaíÓn,’' jiaraleiamentéádos 
¿és aiCtíiatóŝ  de lállrica:/y^
' qbh EdüárüÓ Bénbt::^^áY qiié bpársíé el 
són^rbíaáíprpnúnciar. é^té pq 
servilismo, como nos lo quUambs'pára aígUuos 
v/vos—desapareció ia poesía sincera, sin ibez- 
c l| de t^derisTpp, qqe encarnaba en su auste- 
ráy persHliiáaia^' fátáio se escriben vemos 
qbhwo aquellos del maestro, que empiezan:;’
 ̂' l^Muh.pabblosiief triúttc  ̂ no es ahora
el cetro qué gobiérna la nueva pumanidád,:
Teliénibiíoá qüe contentar con estos otros de 
esteéstiloi qiíé/ aunqua^son bonitos, á la ¿fogr- 
íM^b dicen nada absolutamente:"
“ Éí metro Hé'.dócésoh Haíró ddñtéléb,
: 4)j^telaíinM^rítfeica4rppm ■;
: ^ttl:|«rofiÍdSí(^gpféQPrcUatrb cbbceles; , 
í eilmétró dádc¿«galb¿aigi[ópai.i .; I jy
: .Pijira; pescar? unqs versos sinceros en et es- 
^que^de «a poéÉá castellana, necesítase que 
iá' óás'úaíidad tíos ay ude. Fot una easualitíad 
déFétí üh-éématíhrib rádicaiésía coplay con la 
'fí'f^áéundngérf^^ 
tk!esdlatna^oJ^i]ips^C|^^
Por ro^fun pañecillp, 
í ía. cárbeJitnb nietíeíoú i" í'': ís' i
Pára loá Juegos Florales
La Cotíiisióñ Organizadora ha recibido. Ibs 
siguientes tfabajós^para erCertatiíén: - ’ ^
'^DibS'dizo éíi un mismo día «lámuier 
y la poesía».T-Tema,l.°. La poesía,. ' -y ‘ 
téiiiar.yLa 'méjpt rtáisa.és’la de carné y  l̂ ue-̂  
so»'.-t¿rná'1/.BaéSíá1rtjcn.'^
Lema: «Cantos de libettá'd Ihfttínbá dé glo '̂ 
—Tema -ljA Con el sudor^e tq íf,ente.-r 
Pocsiíi ’•. j • •'j
Lehiáí ̂ «Sjraboío del mis; amores? i
4-°- CantqJ la bandera." ; y ácebtíday no págada,l‘o q»
Lefflar«Batallar por la4e*‘~ ^ 6iq^ •^Can-i objeto delpreaente lih îori:. . if ̂ A l#B ,;,f. ,'v. .-.tg, }J-. í̂ í t ."Cnlrk nA fto á la bandera.
Lema: ¿Séd victa eatóñis».^Tenía;^.'«,.AyIa^ 
muerte,del general ^orrijbs. >  ̂ J ^
Lema: «Pides, Pátria, Ambr*—Te)m4;l^ 
laniuier;espai|Qla.; ; .7 ,.v 7  ̂ i i . :  U  ’ 
Lema:» Ypsa coiítaret caput; iunn? .r^Tema 
10. A la mujer española. _ i <
Lema: «jVíva'Máiagal».—Tema ISi Pazof-:
«¡Oh gran Sevilla, Roma triunfati-^
-Tétná 19,rrUn;cüébtb. ,, 
5évíllá?^em a 19. W ó tíd e
'''íen''
y le' faltaban tres onzasi 





^ Lema: «Miniaturas» .-yTéma 19. Orbetosa y 
áua ihMébtuaiés.-^éuehto:
'•Lema: «Dé fino oriente* .—Tema 19. La per­
la.—Cuento,- ^ ¿ ^
Lemai;, «Verdades de loco» .—Tema 19. ;Un 
cuento, '
Lema: «Un sevillano en Málaga».—Tema 
21. En el tendido.—Monólogo en verso.
Lema: «Vos bmnes qui onézati extis veñite: 
ad me».-r-Tema 11, El feminismo modernp; 
desde el puntQ de vista económico.—CÓmpi 
evitar la depreciación del trabajo de la mujér.
Lema:* «jibe óhiét híoc épérnát prpmisi car- 
minis» .-^Téma 12; Estudio sbbre el mOdq de 
fomentar la afición al áfté éscótíico, procuran­
do la protección oficial etc. ¿ ;
Lema: ;fTarde y con dado» *.7^Tema 21. Pa­
peles son Rapejea.-TrMonólogo andaluz'én
Indice crítico de Tas GÉráá aéí eáctíítór Pedro 
de Mena y M̂ idiano éx̂ tentê  capital, 
Leiriá: «Eiifre d'bs jücés llegaron».—Tema 
.Dichas*^#jlnjaño^fádasy
;ácíb;y#j%iby ' '
de Comercio, 'porque sé tratabá fie utl crédito su-i 
perior a 1.500’t)eSétaá, y sin embargo la cesión del 
misma no se había formalizado, ppr; escrito.
Visto y / . * ;
«Considerandd que la'acción f ̂ ercltada en este 
pleito no es la que se deriva de.lá falta de pago de 
uifa letrape cambio,.sino la qué-fiacedél incUnipli- 
miento idel ¿ontráto de compra-venta de género^ 
de cotherciOf según se hace constar de modo claro 
en la demanda y en la sentencialnipugnada, por lo 
que no Son de -ápiioaráos artículos del Código de 
Comercio qUQ̂ cotqq infringidos, se citan envíos 
dos primeros motivos del recurso, como derechos 
que corresponden al tenedor de una letra, puesto 
qué ÓsfoS he féffereh* á los decambio preséntada y s ií, Í.UUJ i  ue ntí ha
«ConsiderandOvqtie laSaFa sejtiteticiadora no ha 
eomíeíido la infracción deĵ  ̂árt, 32b del mismo Có­
digo, antes bien, á sus preceptos, qué Invoca é'n 
uno de sus considerandos, se ha atemperado, dé' 
acuerdo:,cpnlapeqtióny fundaníéhtós déla de­
manda; párá cóhdénarl al demandado en el pago 
de la.indemnización de perjuicios causados por el 
:iricdihpfimíentb^e*un contrato dé cbmprá-vénta de 
'géjtterds' dé tíoÉéfclb; lo que né’cé'sáriamente impft- 
*cada'réscisi6n de aquél, habiendo podido fijar la 
cuahtíA de bichos ,p,erjuicios Rór.la difere.npia re­
sultante entre el precio estipulqdo  ̂confesado por 
' ‘ andado, y pí queía mercancía dé igual claí.
_ inzóén;Hámburgo en lá féch'a éñ qué débió 
Wnficarsé su ént'regai acreditado porel certificado 
de lo.s éxpérbs deikCámara dé éómfercio de aquer 
lia ciudad!
«Considerando que la'létrá dé'cambio librada, 
por Z, comprador, á cargó d&X,.vendedor, y á fa* 
vor del demandádo Y,ino Ha sido el título; por él
quéíéste produce su demandá, sino el documento 
que acredita la:cesión hecha por ¡el primerade los 
perjuicios> que leiha; irrogado 1̂  fulta ;de cumplir
-Drama eií un
ji---- „ I
miento dél contrato, dé cqmpra-venta, qúe es el 
Verdáderú títUló̂ ó razón dé pedir; én que se apoya 
lá/déniandd origén déi'pbéeht'é litigio, y no siendo
iN lillí«Í HE
Capftat ple;É mlUonéii de.pmttíi 
EN CARTAGENA
Inceíidiós cu Valores cu Marítimos
Subdirecciones y Ágénciás tít todas las jproüineka de España 
g prindpales puertos de¡ Extranjero
do, trabajo^ para iqermar las aguas de riego é 
iiigérifjás éñ iá  cañétíá; para cUspoiier dé' ellas 
á'súáátbjo. " í ' ■
Ló’á iégaiiteü ténemos derecho, con arreglo 
á la real brdén dé 29 dé Mayó de 1906, á nom­
brar un representahte ót vocalí paia que defién­
da nuestro derecho en la junta de patronato, 
pára cuya eleccióh nos reunimos en Enero pró­
ximo pasado, presentando; por candidato utto'S 
á don Fernando Morales y otros á don; Aplo- 
tíío López, V en lugar de hacer el escrutinio, 
como en todas elecciones, y que preyaieciera 
el de más votoh, entendió el señor Direcfor 
que era méjOr comunicarlo al señor.Miinistro; 
miént» as tanto estamos y estaremos sín irepre- 
sentadén cuando; más fálta nos hace para pro­
testar délas obras que nos perjudiquen y de­
fender los; derechos que nos mermaii.
No queriéndole Cansar más por hpy en estéla os i cia ri e  aei re»ente Tixigiü, y *iu oiw amintn nnñ tan de* cerca conozco le dbv te-
í § S & S g | S ^ B S S ^ a » S r
biíidati el vtiar cabiba á esté n^pdésto cpihíini- 
cadpy pprpveqho esta,QC¿sióh *‘6# ím 6
seéin él artículo 347 de bicho Código, transferirla 
al acreedor sin necesidad del cotiseutimiento, del
deudor, pór cualquiera de los medios quo rqcpno? . 
ce el derecho, toda vez que la ,Iqy no, establece li- de usted 
mitación alguna; por lo qué no se Ha cómétidb tam­
poco la, infracción dél expresado artículo á que el 
«iotivo;4.P se refiere.: 'Kv; : ,  :■
U «Gonsideráúdo que el céríificadq espedido por 
los expertos designados por |a C4inaTâ  de CJpmer-̂  
do de Hamburgo no constituye ni é.s .resültalto de 
un juicio pericial,.puesto qué;tiéúqpór,único óbjq̂  ̂
tó;hacer coh t̂ár lin hechó, éuálV'es el dejjpredo 
que en determinado '̂ Üíás ;alc?nzáróh‘ 'en' aquella; 
plaza los génerbs^de comefeio %üalés á los que 
debió entregar X y pot táhtó ño se han infnngido 
por la Sala sentendadotañlós (preceptos: legales 
que al juicio de peritos. sé; refiereni y que en tal. 
concepto se citan en elquinto motivo: _
,j jém^L-sVdj YpV á‘1̂  ̂ ,  ̂«considerando que estiniado;pbr ía'Sáia senten-
'o!ÍÉÍ*/]í|itín ; Gaívajáí.—Drám̂ ^̂  # |é ia d o ra  qu#a|étra de cambio á' qjié antéé.se ha
aftmo. s. 
Gutiérrez Casini. ....
s. qV b. s. m., ■Wáncisco
M Q t I S
Señoritá Dplorefj^éñá.jlérh^nd# p su
num,erpsa cilenteiá su riüévp db'niiéilió y tálletés, 
en Váíié dé Pózbs Düfces ifíimérol ¡'hfeó principaL
ílK
mínente, puesto el grito en, Jas nubes, cen- 
' sVando. áJas,.autoridad# por haberlo con-
r- senado y poTr su forpezlV
h  haber te echádb m W y  -^ d
igeirciaeiÉ|o' 
:o á 'buin^%e-
 ̂cáhdo^ s e ^ a ta  dé‘átin Jáime Jé Bbhijóíi, y 
cpm.0, e líi^  y  al cabo,,palistas y.alfaqsino^ 
son be la m4*rba^fktaiíia,ély Iqué píoéedei* 
conprudencU y echarpeja®M? P^so,b#il)8- 
rales, transigeií|es y despreocufihdos. ̂  ,
''M á^hay está’euestión que
poco, á juzgar por lo que se está viendo, 
que los sentimientos liberales del país se 
foMítáñ^Sbiresas'facilidades"
«J* * ^  M
una giíeríá ?civil
lárgáí^ a^^pe/i^V^ÉWqtié*sé; Có^ 
al b i m
tosas jnfámias'—lie'ne' phra éri|fát #  ® - f ';  
SI ' rntoíio nacional .y conspirar en fáV# qe la 
r/ cavHsai'de su» padr^j,, 'soliviantando el á n n #
..^ofra'campaña,! capiáaneadácp# Y
tienen miedóíái eso, porque íát actual m#ar 
quta?éstá'atía%adá:.y|p|r d  carlismo
aparte de“6sM juW es tdi^ el a p n to
sb la ih e n te íd ^ é W p u #  j é  yista-dél egoiS^
f f ib " p # t i# l4 r f e ^reinánlé ¿IftO süppnen :nada,v;nó;^#es#tatí
rí |prÓ?a.-;; i i,'b O:,: nrn;.
Sí, señores. Necesitamos, poetas,.. España |  : Lema; fDtílces cadenas? aírvTémaM*
^eálía poetas; Póétaá: cuyq idéal;Íhhmo sfo;|'̂ ^
de verse én un #píire áéia Tráspiántlí-1 LémÉf: «¿De viaj é»Téraá  24.^Lh mañana de 
iS iA de la Tabacalera .comO alto empleado. Hós viéidSi^Pbema'étí proMxetí urt adoi^ v  . 
Poetas que a#ndonén d ‘atítípáticib áStínto del I Lema: «Beatus ine».-"rTema 24. La Dicha.— 
matonismo colectlvo de la épóéá .ihéjoeyál2|Cb#ébia #Híes;aéi'os y #  próiogjx^^ 
q u e ^ n  ensalzan,hacjéndonóS tanía;|^Ia4Utíás| ' téitíá: %am' NíCociqA -̂'^Témá;
emuítas toneladas de himhOs á Ja paz,;2lá'mpr,.lque.aconseian que4a,pfoyincia de^Máí3gá;sea 
á la  fraternidad universaL;>  ̂ „ ;  ‘  ̂ M  fia región que se designe para ensayar él cultí-
?t Bstárnosá principios;délmg^^ vigésfmb,.ehiyobel tab^o  etc. , , a*'
$ ié  dicen panegiristas extranjeros y jáun náT;} L'emáL «rhglitmgm M ar#a es-
cionales destalla Intélecíum,, que ha de feperar-ipañolá be concieíto. ,,
Beí«aáCt#óÍímii§tí tañ̂  p en toqos los i Lema «España».—Marcha española dfccon-r
púeblos del planeta,.cual nunca la hubo. ¿Es i cierto, para banda,. . 
estó' e¿agétadb? ¿No lo és9 ¡Séáto Ó típ, con-1 TámbiStí se han recibido las siguientes soh- 
vensamos en. que .es necesario'que iáda hom- citudes á premios metálicos. •
me esté ed süXitífi nb coh eárteter tíf  reden-1 üoa de I. A. F., á la vecina de Málaga que 
toe dlSíicrá def^siimnode aífjproplotíKl con el | durante largO'éspacio de tiempo hayaimante* 
aspecto de un campeón, puesto que hp ha | nido: con su traba jp: á . huérfanos , de personas 
triunfabó>tbdáyiai y‘está^ckrré5á.qüeMlévá em-1 extrañas y besvaUdas. , . ;
prendida la HumaniJad, es uri handitop sinj Otra de>;de la R. S,, alobrero «eMálaga 
meta.' Es innecesario cof|crvavaiiza% porque'que acredite mayores méritos de inteligericia 
ÉiáitiÉi eorlrfeítíOs; demostramos que la vida. laboriosidad y honradez. 
tíos’'ánima; Y cada vez que hagamos uso alto i, OtrádeMí F. D. áigual premio que el an- 
yirniremos haeiff; atrás, gozaremos en nuestro jerior. : 7 7  ‘ é
triunfo,.. ...7 ( i .... , ' 7
- y  n a  somv^ójo los .;p0€tas da?rima y,metro,! 
loi qué nacití ffaitá p |rá enqarfilar lasicosás í 
pór bi legitimo,eáiniáOt,^%e *̂ s él de la ciencia; 
s.pn aquelips otros poetas que no salden des- j 
ctibír ia beiléksí bor;nb téhéHia muy dentro de
Cumpliendo nuestro ofrecimiento,, desdtó 
el presente més; ponemos: A disposición'de 
hécho reféférfciá' es ; el dbcumehtq Raf él que el |  Ips léctores de El.; POPULAR, los libros que 
'géíéedór Z hizoxésíóú“aL^dé#titfahté dé los | hemos ahunciádo 7ó séanila interesante hO-
rfaeTtiüiciosáqueledaba derécnMa falta de cura-| , . í, . , , ; ; .
^itaientoidelcontratQconcertadoéon-eldemand^P®*?^^*^®"® . 
do, esvislo que dicha cesión se hizo p.Qi¡ medio dé! ‘ í i A
dpcura^to escritb. vbor tanto no áe.hámfriPgiuól CXMaU I
presentarse et» el'Régfistro general dp ¡Conreos 
hasta las diez y siete horas del día 24 de Agos­
to.';' 7' ■/,'
EJ préeio máximo ó tjpo límite para la su­
basta es eldé 3Í.839 péaetas á qué ásCiehde 
el ¿total general del presu#estó dé coiitratsd
R e f o r m a s  ^  lo c a l  / I
El que ocupaba en el édificib dé Correos de 
esta.capital la cochera, ha sido desalojado, éon 
objetó dOrque uitá vez arfeglado, puedan Ins­
talarse en él los negociados de paqq|etes Pos­
tales é Impresos cmtíficádbs,qué hoy tío tienen 
local apropiado. ;
' j R . A .
EL SUCESO DE AYER
f-
Ahféáyét ihseHáraos éLl:ralíájb'7 -̂7\:£cm de'trust
■itb,^ p é a Ínfr ldci| 
ñi éi árt'. Í .280 d'etlíddigb.civil ni ,
Cip, qúe da vaiidéi y. fuerzá de obligar é'n juic|o á \ IOS nermosos 
los có’nttatQS'riiércantíles, cfñ'álesqüiera' qiíé' sean * -=■ • -
la fotma y. m idióítíá-éh que sercelebren,* la cJasp A-
qüe-cbríespondan:yJa cantidad-quéitenganporob-; .,4,, ,, . . . . .  . ,
jeto, sin otra exCepdón qué la rqferente á iqsr qué|pQr Washington rrvirig;'IaémOCiÓhanlé obra
se acrediten por prueba de testigos, nótoriamehtei ̂ e Mafia Név 'i|iapílé̂ Iév#.-él pi¿8é«ta.ĉ 80,#Mtanao,á8i.imŝ  •• - 7 r
rao qué por escrito tuvQ ÍUgár él‘;dpiitratb de com- 
pravénta .taércántíl, bfiginártb dé Iá presénte con- 
tiehdá'jufidicá. ’ , . ;
El Tribunal Suprenró declara no haber lugar al 
recurso de casación interpuesto por X Contra la 
eiepresáda sentencia.' 7- 7;
y las notables obras de Honorato 
fimilió'-Zpla, respeetivámente.
Quedan puestos á ja  ventai;!#; reUQtabrab#
Mojicones--(Bizcochos MadriiMpg que gozan de-tanta aceptación por sus:? be-superior é inmejorableŝ  conaicípnes arimentM̂  ̂ ^  -
paraiaspérsohás dé avalizada edad y mtiy partí- líwas literarias. .ru . j  ± j
éúiáf̂ théhte pafá taJaétanJíia ma-niñoá.': ¿ |  ^Segán- tenemos manifestado,. lodo, sus-
é^pptfén
fchófMtb ^!MáIaJ?á.‘: >
p£OporciOtía.,a aqueua eí nxr asimnarj z, cdfflerciante d'é HanfbUrgo, cprnPÍó .á X, de 
néífte tas'propiedades naturales que ■ nuestra #aza,dosF#rtidaf bH PF^ás  ̂una á .l^y.
m. EÚ'cfátb,W’'desgrácia,lo que-ba l^,lj2;márcoádicho Góez Cáíliíb én uná:.dé#8;cró;hÍcas|‘f ia h ía A ^
mlmiiahdeBH^aitoiíabíeSí^^ ' Fáit'ó á“ sú vendedor y Zo,bíh^ó
or ei fondo—-de Que «al p#H #JegU |ta  quel^j^j^ deCoweVéfo de Hamburgo uhicerti-^
queplos —   ̂ 4 , A-
cotí loé ^o u ao es 'dah traat #alismó<,(iu6 
é h c a rh a ñ fcp d fji^ s? '’?: ¡, v-.
¿Qué pensará de eso ;eltejercttd;,eaif^ ca­
yos geftefales y  jéfeá hay^odavia vetéraaos 
büe sébátierOh y ‘defrram^roq^ en
elNoííe y  en̂  éi CentapVde jfsb.áfíá lücp  ̂
cirtrtrael carlismo^ \  ¿7 ! 7
^^¿No representarán .para.ellou ®aSsbene-¿ .t' . . . --,
y lo bufi supone verter la sangre y.arihésgar 
li-' -.«igA' en cóntiendas'^eh Jas -bue
ilan íiAiereseS' y^Ieitos 'de rntía familia'* 
.JSédisptítar ¿'Costa; agena,. supremacía^
- ,. w,^ .̂^uces{óp;y áef€ch^,.^á^pp^ . ,
I ' \Esos generales y jefes del libeml
f í''se batieron heróicamente, sü|nenqo toda, 
I' Jclasb de duras,penaíidades^n7f^ ^ |t^ ^ : 
; BortSo Xíl y en, contra de Cafíos VI(, parai 
í ôue después, ?mdandq el tiempÓTr-y no mu- 
¿ -.-íoé-feBDéctivos h lol d» hmboé;
La juste faina qué gtízan; ¿síós i íbizepehos, débe­
se á que están elaboríulos 'áon susíaheias jn.uy nuH 
bitiyus y .esquisites, por .ló cual, son un .muy .efi- 
ca2! récohstituyenté pára Jos eStómá’góS débiles y 
o L —*"i:omáflbscon •chocola-‘déÍicádbs:Es 10 mejor pa; 
te, caféÓ Ibché. :
^b jlibobéi jBTiadtíiiiéftüia T_
Calle de Ios4íirrWfés nú;mejd'¡23XÍ*ánaiiería)
. . — m s s s m s É á m ^ '
x>.' ». ___ — Código, pófque.cpmo
sujeto que|■X Hb'ácépíójá •'íéífá qué le présentaba
.r i __ rr f>n '1n fthnffaplnn Qe
Viesenia?carr«U'ií*“ ^ i ^ ‘‘'̂ ‘“
"̂&án á Biarritz, y.a<íaso.cambietí,,rde. vehic%
??;io á vehículo, vainisbsa son
'' mir
De«ií*nfíáñense los ministeriáleá y^Miveil-
“ 'Pan en o ué, sj bien esL .cíertoque las^tíb^' 
dal y s & M  ert ^ a f i a  a í l  tlttla<lo,5P“- 
cipe carlista á'flü Jaime «o suponen un peli­
gro para la segflridad de la dinastía reinan­
te, en cambio-HiSigen una, ;TdW y ai sentimiento del pueblo y del e j^ -
sy'jittQ español; y no es éste asunto que deba 
Hay en éí tanto
Bio vergüenza debería ítauer para ÍQuello..
generosa», .etc.; \ por* z“no^esítóá’ eonkltuídó te óbllgácno se.considere mas ftsiíUteta qut. o«ív^ ucc> u . tpnpdnr én eldérechoáe deráander0AT.riM dadOrand,.téngaseto,des«m fete
Ififíislacipn social, y con una caricatura fle ella,; 
báHá'qüe diffiáiiá dél' Instituto de Rejornias 
Bociales, se quiera qumpllf con lo que feman- 
daá;tó^néGéÍctades)áeíaéf^ca. 7 «
 ̂ .j>a compa.sibn que h^ya i:epfitíSS Co|io As- 
jmias‘;vep4qué. figé ju cscIayUtiÍ,:SM 
de esos; todo almâ  iernura y acaíímien|>, 
teáte; Que>hayaíun escritoriqueseJiami Ciges
Aparicio, que «acribe : un< libro retístalido ul 
caciquismo ásturian©, y ? que tpdp. el mundo le 
ihá¿a el vacío; sistémaseme e/̂ plfigtí en la hi­
dalga. España para .deshacerse .de Jo;
¡SiíJÍld,püesvpoeteB,iy abandonad | I  remo 
de te bagatetavén que os aposefiíSis^ ia.f5 y®"
:nif á ia repübíica dé te sinceridad; q u e |s  briHs- 
tfk -íS^S’ bienandanza' sJ. sdbételabOT|r el te-
: ANTONIO ZAMlíplO. ^
crlptor que abone directamente eh la *Ad- 
?miñistración de este p^iódico recibos, cu? 
yo total' timpof te cuatro pesetas, tendrá de­
recho á recoger gratuitamente cualquiera 
d o c to s  vbíüraétíés en te ísiguíénte forma 
'djifafífé-él mes'de'ÁgOSfO^ ;  ■ - í
*tos átíonados de Málaga exhibiendo el 
recibo, de Ja mensualidad dé Julio y pagan- 
do,íás Agostó á'Nóvienib^^
? t d s ; a ^  Málaga Justi-
fincando haiterséiaf cófjiehte éh eí pagó de lá
. , « 5iáge3PJftjnllp.de: W . , . f  W
Jps' reeibosTse,entreguen á'Jos
tan”dignamente dirige á estas lineas. 7; ,
luiUs'huertas de tairibera de,auadaIinedIftal:Po*án optar á uña oK  ^
,que haniconstituído una; de jas m a Y Í P f  iqqe-| í LOS abónad,ós que hcHengárt. ̂ u domici-;
zas de.nuestia,provincia, peu^apdo a, m uchplp^ érf M!áraga,, ed5árg^^  ̂ re-
iornalñío?' fos ' libfoai P íremiirrán ’selloS' pa;ia el
res-comó en testaénas; de etíyai’eá^é los irU-u^ cértificádo, si déSearán que es*'
tós dé lim6a:y natania,:yié^^^^ ■ - • v ,
además dé la ptega del pfoyo fo/o, que tatííbs
feLas aguas ;fle;S^;
Éijiía plaza del Ofĉ spo se desárrolló ayér el 
hecho sangriento que á cótitiiiüación feláta- 
mosi ' ■ ■ VI:?'?'".;' - ' *
Dos |ndivídu(te,;pihtOfes ambos de Oficio, 
José Qlea Giménez y Etfgéhid dét Pino Píéón, 
se halteban tfabaiándd éA te casa n.*’, 5 dB la 
calle doía Bo^a. ^
Parece ser qué pof la fnánaná tuyíeróil algu­
nas palabras que empezant|o éq d̂h de brbma 
cogicliiyeroq^IgQ.ág  ̂ pero sin gue na­
da hiciera sospéchaf pifé ésto podía ser el 
origem ideju ,í^aque más adeteiíte habíá de
sobfeyenlí.
; Al¡raédjp dlá sé fueron tOdos los trabajado  ̂
res enbpsel del áimüérzo, y al fegresáf, á eso 
de la uná', véhían: jutítOs Jósé Olea y Eugenio 
del,Riño, un hermano del José, llamado Paco 
y Gtrógompáñero.
Al llegar Ai?.plaza uel Obispo dijo el José 
á SU' hermano ; Raco, qué iba cargado con 
una.latá;de piqtta^ te diera al Eugenio para 
queteJíeyáaéi. r ; 7  ,
Eugenio protestó, atnb.üyendo semejante 
ordén al rjesquémbr ppr io süfcedido horaŝ  an- 
tes¿y cOn tártaOtívo cuestionó éon el José.
De pronfó, de las palabras pasáron á los 
hechos y Pino echó maho á una navaja bar- 
béra. ....
José, al verse objeto de tal agresión, ¡aga­
chóse para cojer una piedra que Je sirviera de 
áfmá; péfo aatéé'de que pudiéra incorporarse, 
se abátertzó el Eugenio sobre él y le asestó 
ühá puñaiadnv
En tálmoinento se produjo te confusión y el 
grÚeriOque es desuponéf; >
Varias pérsohás trasiadaron al herido á la 
casar de socorro de te calle Aícazabilte, donde 
sé erícofttraba dé guáfdia eS facuitaiivo don 
Cecilio Abete. ' ^ ^
Este, eü unión del practicante señor Delgado 
apreciaron y curaron ai José, una herida incisa 
dÓééi Cehuhtóttos sitúádñen la parte inferiof 
de te reglón 4otsal medj,a y jUna erosión en la 
parte extéfná dé líi inffkéscáputer izquierda.
Lk: hétiiáa'pfimefamenté mencionada ae <̂ aii- 
ficó dé gfave, dispOhiéijtío el trasladoTÍTel José 
^LHospitalhivil,,lo qqé sé verificó/^ poco.
Mientras itkntp, él agré§qí'ef  ̂capturado por 
el teniente? de carabineros, don Rafael Gonzá­
lez Miralles y el policía Jíjaqum Hérrera, el 
cual le oífiúpósla navaja c¡o|i que cométíera el
d^tO; 7 7 .'v
‘ «iJeteAduasíi pasó é l  Eugenio áte'cárcel, á 
disposlci;6n del juzgado instructor del distrito 
déta^Átemedai ' 7
ráéílo, la no menos perjudicial-i'y temible" de 
la 'kdriiíniktráción dél caudal dé San Telmo, 
éon cuyas aguas-se fertilizan dichas huértas 
desdpel'añp |7p4 que se tarmlo^ dichOrhéqe^ 
dtíctó, qüéée'ma venido rigiendo por la orde-^ 
lianza qué' dejó escrita el rey Carlos III, que 
terminó las pbfgs empelarías por e| ilustre pr§-« 
lado D. José MolibaVLailo, en tes que este la* 
virtió todo suxaudal.para obra tan benéfica;
stt antom y Convénlelcila, vieíien ., . _
 ̂ á hacer efectivo su- ira-Ido l e  dichas aguas para casas partlcüteié?,;justicia'de condenarle á hacer etectivo sg- un, -̂ osh píohibidaíerminantemente por el ertteu-*
^^3 Eí afí. 32® déí fépétido Código, qu3 marca lo undécimo tíeta'ordenanza^ que Qppljidp
oérfectemeníé%sdereehóVna€ldQs de te .coopta'' la lepa-liceí «ÚltímámeMéésmLyoluméd que 
venta mércáhtil pactada entré X y Z|' pues el eqm- por nln'glti 'pretektú w
prkdórípof éíincumplhnleMo'dfel cóntra^  ̂ particular !ñí comunidad: agüá;dé ê íSváCUepi
iíá ej dgrecho de demandar que se cumpliera oei K . 1̂ .̂ a. . .  r JrLS’.o'.;.-;-'- •7....̂ .!—
i Qe venta én Jcsdoii lps KQí§̂ e?, j^steuranísy 
UUr£;mar!nô , Bmiltedei Mprál, Ar«-
Situado en Ja Plaza , de los Moros, jtínto á 
teealleáBÍMarquesdéLarips.
' ’El má^ ífégcó, el raáeéónio'do y el más ba- 
jata.de M0?ga.;Eímásñíé^ó, por que ée dis­
fruta una temperatura aé gfádós. El más
tó por.lqüé te pféfefenciá;vá1é 25 céíímós y la 
ehifáda" general ÍQ céhtimps. , /
; Féüctitan im évaa d iariam en te  
FORASTEROS: No dejar de visitar dlaria- 
meníé él éiHemátó^afO Ideal, dond-s, además, 
se regaten postales con vistas de Barcelona, 
y Gibralíar,
; Éñ virtad dé Jp dlspuéstp pprlR. (j, dé 18 de
En. Montejaqué declaróse un incendio casual 
en la casa que habita en él Barrió Altó, Juan 
R'ámlrez Melgar, ptópagándose á los pocos 
mómentos al edificio cailndante, dónde vive 
éfisfébalLópez^Réálv 
Como' reinara fuerte viento, invadieron las 
llamas por cpiñpiéto las dos casas, logrando
duéto para fuentés''píiwaqás,^'^
se^quéajiünó'Tá/íí'éné'fuTtiymneñiéSófJoS'ly^^^^
ifo%a íe'gáiípóricondueíps.nombradoé tedr(^s,li'%e,éóñdeHa'í:}^enb^^ J.ffeo casjllerós. méíálicos, de los i En ellugar del suceso se personaron la ga^** 
íñ^qué éondénaf á X per tal concepto aí pagoFéjránéstóklÓ j S & lM  l
te indemnización ite’da|ó§, y n,o 
sión ni se HquidsroaJps.daffios en
únaVuma representada por una letra .de éamhio, I pagar á la multa de Cien ducados por la prime-liados de la correspón^énoiá particuter, cón 
equivale á infringir el meribionádo artículo. ; , Ira vez, doscientos por la segunda, y siíreincirlmreglo ulproyécio formulado portes /Arqui- 
O U¡ arí .̂ A7 HpI nrnnin nnf»rriñ íp0fáf7p.n.e«aSÍ-líl!£K!n aa la hgŷ isUr̂ atma cí».ta itnnnnrfr¿n íisá itArinS Ti ' ftntnnirt Pflladlris V D. Joaquín Ota-
ller^é -vél^ 'dp''Antpniip G af- 
.o rá le s , sé" "éphtacfcidná  ̂ fos me- 
® é w á t o *8 tóldóé # ála  paiett)8j' 7
^Mada? sipo comió cesipnarjo de los dérechpsM':'^'  ̂
i?#cuya cékten slrye'dgtítetei4íc|io dpcümék-|" • 
to de cambio, ppndue|éná£> “á Isíg érr@r dg la 
fehteuciadbfa una cápríChoVav inaceptable*separ'
'ídtóa dé lakob'igaciohés y sustltulb^^ que po  ̂  ̂ __
es oósibíé AeíihJr las'primeras-prescindiendo de ie pféseníán raás iieéós, eorao j .
' r  pasaen esta, que seperderían,totalmente t e s f r a d r ^
l.243del Código civil, en relación 
con los 611 y súc.ésfvps d© ¡a fey de Enjuidamien- 
íoVsohfééi 'apPUéSte de.qpe'eí cértite?adQ te
Cámara Cpi^ercio de Haipburgo era ua,dfAtar|^g’̂ Itifte^r'lflánf.' . ■ ** gL„ l * - ' j* k
..........  : y | d 1á c ió h e ^ e la § ^ á  ;Itacién-^|'''Lo8ipliegos para* optac'ate aubas^raen periMá!.'  ̂ „,i-&¿?:jLosártíiculg^J.?8PíteI Cú4.igó.CHril y 51
cosechas .• La subasta se verificará en la Dirección ge-
Ha llegado el caso de encargar á.íos guar-^-deral de Correos, ante el Director geheral, el 
áap íjél áé^educto óüe pfohiban terminantes | día 29 de Agosto actual á las once de la ma
pézáfon á affójár cübtís de aguaál fuego, con* 
SigUleñdO éxtiilguIite cuatro horas después.
. Qüando ei ince^diQke hallaba en todo su 
apogeó, se préseruáfóií Juan López Real y Do­
mingo Real Vega, parientes de uno de tes in- 
quilihos de Jas fkicas y creyendo hubiera pere­
cido la familia,: penetró en la Casa el pri-----
siendo sacadj)((ie,un brazo por él cabo 
guardik civil, que éraé fuera victima deL 
elemento.
Las pérdidas ocasionadas 
ascienden á ?3.000 peseta?, no 
guradosiiingunp de




P O S  E P l g l O N B g
B l '  F O F O T é A »
Sáibado IU° de Agosto de 1908
¡gwie
CALENDARIO Y CULTOS
A G O S T O
Luna creciente el 5 á las 9‘40 mañana, 
tale 5 pdnese 7*14.
4  O
Sol
Semana 31 .-^SÁBADO 
Santos de hoy.—San Pedro ad Viucíüay 
los Santos Macabeos.
Santos de /na/la/w—Nuestra Señora de los 
Angeles y Santos Esteban y Alfonso de Li- 
gorío.
Jub ileo  p a ra  boy
CUARENTA HORAS. —Iglesia del Angel. 
Para mañana.—láem.
«En efecto, transcurren los meses de estío,' 
y nada se hace para evitar los peligros que pa­
ra Málaga ofrece el actual estado del Guadal- 
medina, cubierto su cauce de arena y en ruina 
ios muros de sus márgenes. Una tormenta, y 
los malagueños volverán á sufrir los desastres 
de la inundación. Todo parece allí confiado á 
la magnanimidad del destino.
El caciquismo, que tan activo se muestra 
cuando se suscita algo que puede descubrir 
sus lacras ó mermar su influencia, ahora como 
siempre que de los intereses del pueblo se tra' 
ta, para nada se mueve. . i
Nada se ha hecho por reparar el Guadalme- 
dina, que corre por en medio de la ciudad de 
Málaga, y nada por reparar los desperfectos 
que las tormentas causaron en los caminos 
públicos de.aauella provincia.
^Prueba de ello, el puente de Cártama, tan 
necesario para toda una vasta comaica, que 
ála  fuérzase hade servir para su tráfico del
Efemérides de la Independencia
l.° de Agosto 1809—El mariscal Víctor,^con 
su primer cuerpo, se retiró Hacia Maqueda y 
Santa Cruz de Retamar, por temor al general 
inglés Wiison, lo cual dió.Jugar á desacuerdos 
entre los jefes franceses. • . -
1.® de Agosto 1812,-SentO Wellington sus 
reales en Cuéllar, donde jomó la detCTtnina- 
ción de caminar en pos del rey José hasta la 
capital del reino. .
I > r .  L a n á J ^ p L
M  é d i e o - O é u l t i B t a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G abinete dé Optica
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopia, Astigmatismo, Hipermetropia &.
No se cobran honorarios. . . _
La casa Howe y Boissiér de" Londres, remitirá 
en e l é S «  armaduras de concha, Jflqucl y Oro. 
los criitales que el cliente necesite.-Cronw-Glas,
mis recom
limpieza y .poco peso. .  ,
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
Onra el estóm ago é intestinos e! EUxít 
Estomacal de Sálzde CarlQs.
¡Extraña anomalía! Todo el mundo asegura 
las casas, los muebles, los buques, las.^ercan- 
cías, etc., contra el riesgo eventual de' ŝú des­
trucción, y, sin embargo, hay jefes de familia 
que descuidan el asegurar «su propia, que es 
el mejor de sus bienes* y que necesariamente 
ha de tener un término fatal corriendo muchí­
simo más riesgo de perderse á cada mo­
mento.
« Compañía inglesa LA GRESHAM, Marqués 
de Laries, 4.
L o s  BíXtlPOMlOfiLOO © r a n a d l a j  I Tesorería de
D e  K i u i i i a
' Baques entrados ayer
Vapor «Oropesa», de Alicante.
Idem «Cabo Quejo», de Algeciras.
Idem «Macarena», de Almería.
Idem «Melitón González», de Cádiz. .
Baques despachados 
Vapor «Macarena», para Algeciras.
Idem «Melitón González», oara Almería. 
Idem «Cabo Quejo», para Barcelona. 
Idem «Oropésa», para Bilbao.
—  depósito de Hijos de Diego Martin Marios, Granada número 61.-Ce-
C E M E N T O S  Str¿£/?CC/LES(elmljorconocido)DOSAiVeO/?AS YMANOmay
económicos.-Se garantizan las calidades. ___________ .
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O f a n  r e b a j a  d e  p r e c i o » .  C a l l e  S a n  J u a n  d e  D i o » ,  2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Vald^eñas han acordado para darlos i  conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Vald^eña tinto legitimo, Ptas.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la |  









litro Valdeoefias tinto legitimo. Pt. 






1 árb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4 id . id. id. .
Un litro id. id. .







Extenso surtido en jamones de todas las re-1 x , n. :
do. Servicio á domicilio.
Oarrillp.de ruano.—Se compra un carrillopuerto de la capital.
De este puente ni siquiera los vestigios van y de mano, 
quedando. * , . i  En esta. Administración informarán.
A raiz de la catástrofe muchos ofreclmieti-j L o  m á s  c ó m o d o  y  b a r a t o  
tos; pero pasó el tiempo y todo se dió al olyi-|paj.a campo, es la cama de, campaña y mece- 
do. ¿Se espera por ventura á que tqrne el in-| ¿ora lona de A. Díaz, 
vierno y con él los temporales para volver á |  Granada, 86 (frente á El Aguila) 
estimar [a uígenciá y utilidad de estas obras| ¿áigam o O rien ta l.—Callos, ojos de ga
públicas? ¿O es acaso que cuando á una ^®8!u” |iios y durezas de los piés .se estirpan y curan 
se la da, por su apatía, fypf®sentación parja-^ ŷ  eficazmente con el márayillosp Bál-
mentaria muda, se la pretiere en todo para ^^~isámo Oriental.
culvir asi la incuria del diputado?» I Para ventas depósito exclusivo^en El Lla
Reproducimos con agradecimiento las ante^íygj^Q SántoS; 14^y en la de Granada,
flores líneas que derpuestran el interés que Má  ̂ ’
;
laga inspira á la prensa de Madrid;peio ya ve­
rá él colega como todo es inútil.
Ni el gobierno se preocupa de nuestra ciu 
dad, ni, lo que es más triste, nuestros repre­
sentantes en Cortes han sabido obligarle á que 
varíe de conducta, haciendo por Málaga cuan­
to demandan las circunstancias por que hemqs 
atravesadó. . ,
í con diputados y senadores celosos del cum­
plimiento de sus deberes, ya Málaga tendría
F á b r i c a  e S F é o i é l
d e  ta p o n e »  y  s e r r ín  dó corobO  ;
Cáosulas para botellas, planchas pafá tóf 'pieS; 
oara carpetas, comedores y salas dé cóslüta , 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Mál^a. 
KfflSisiawÉHS —
PM. Josefa Jiménez W pez y un niüo de corta 
edad. ^
También se inició otro incendio en una de 
las eras del wrtijó del Albercón, sitoen térmi- 
no de Ronda,que lleva en arrendamiento. Fran^
Cha?éi?Rniz, “ f S a X
d'inco fauecás de trigo con la paja* propieaau 
dé la  arrendataria de,1a finca; veinticinco del 
colono Vicenté Chacón Chacón y unas cien 
arrobas de pa ja de Andrés Benitez Hernández,
i S n d S  el valor s e g ^
apreciaron los peritos, á 1.503 pesetas aprp
fu^T duedó extinguido cuatro horas más 
tarde, sin que hubiera que laméntár desgracias
E studio fotípgráñco «Él íjpiivre».— 
Esta casa se distingue por la calidád de aus 
trabajos,prontitud y economía.
5, Marqués de Larios,-5.
De la provincia
expuestos á nuevas temidas catástrofes.^ j  conceptos de Rústica, Urbanay Iridus-
Minas. Utilidades. Casinos, accidental vPrecios m edios.—Durante el mes
nio último han alcanzado en la provincia , ucumo .........  ............
especies de suminstro á las fuerzas del ejercí-1g^j jgg pueblos de la zona de Gaucin por el Re 
----------- - «1..ÍI Ino ««/.iftQ mpHms si‘>'«íe”-í caudador Subalterno de ja misma, don José
I . trial, , es^ i os^ y 
' demás conceptos de cargo, ha de tener.lugar
titulo «José Carlos», término de Mijas.
Por la Dirección generál de la ' Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones:
D. Francisco Caudat Gallego, padre del soldado
Francisco Caudet Tortero, 137 pesetas. ^
Doña Antonia Dolores López Ruiz, madre del 
soldado Francisco Ruiz López, 182,50 pesetas.
Doña Dolores González Muñoz, viuda del se­
gundo teniente don Timoteo Mallo y Alvarez, 450
Doña "Carmen Bausa Ros dé Apodaca, huérfana 
déí comandante de Estado M îyor don Vicente 
Bausa de la Rocha, 1.125 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
D. Daniel Quiñonazó González, sargento de la
guardia civil, 37,50 pesetas. x j
D; Buenayéntura'Gpnzález Sánchezy teniente de
la guardia civil, 158,63 pesetas.
D- Fidel Martínez Espinosa, capitán de infante­
ría, 291,66 pesetas.
D. Francisco Camarasa Casado, coroiiél de In­
fantería, 625 pesetas;
, Manuel Bau Pérez Vega, soldado de infantería, 
28,13 pesetas.
to y' guardia civil,los precios edio gui n­
tes:
El de veinte y ocho céntimos de peseta la ra­
ción de pan de setenta decágramos; el de no­
venta ééntimos de peseta la radón de .cebada 
de cuatro kilógramos; el de treinta y  ocho cén­
timos de peseta la ración de paja de seis kiló-i- 
gramos; el de una peseta y doce céntimos el 
Utro dé aceite; el de trece céntimos.de peseta 
el küógramo de carbón y el de tres céntimos 
de peseta el kilógramo de leña.
Cónéursó.—El próximo dfá 24 tendrá lu­
gar en el Hospital Militar de Málaga un con­
curso de postores para la adquisición de va:
^^De"as^diligencias practicadas, resulta que
el siniestro debió producirse por haber arroja­
do en la era la punta.de un cigñwo encendido 
algún transeúnte que pasára por el camino.
El tercer incendio originóse en el cortijo del
Lf.Síital enclavado en terreno de Casaberme- 
Hosp _Mimipi PodftdCra Ro­ía V firooicdsd de don , -
tiriaiiez á consecuencia de haber colgado un 
candil en ÜM red de esparto uno de los Opera­
rios del cortijo, prendiendo fuego la llama áia
m S clo n ld a  ¡ 4  y mde S t e  rsoo ánÓBás dé paja qué quedaron 
reducidas á ceniza^ íjalculándose las pérdidas
materiales en 2,500 pesetas. , . , ,
El e dificib no' se hallaba asegurado por nin­
guna Compañía.
Martín Rosado, en la forma siguiente: 
Algatocin, los días 1 al 3 de Agosto. 
Atájate, del 1 al 3 de Ídem. , * 
BenadaUd,.del 5 al 7 de idem.i : 
Benalauría, del 5 al 7de Idem.
Cortes de la Frontera,'del li al 6 de Idem. 
Gaucín, del 1 al 5 de Idem.
Jímera de Libar, del 1 al 3 de Idem.
—íÉii los días del 26 al 31 del éxprésadó 
mes de Agosto, quedará abierto el segundo 
 ̂periodo voluntario eíi la Oficina de ésta Ré- 
’ caudación, sita en Gaucín, durante cuyos días 
pueden pagar sus cuotas sin recargo alguno.
riosartfculos, con destino al mencionado esta-¡los contribuyentes que no lo hubiesen hecho
bleciiiiiento.
A utorización .—Por el Gobernador civil 
ha sido autorizado e.r Ay untamiento de Gaucin 
para abonar,como gasto inm^dÍatÓ,la cantidad 
de 1,000 pesetas que tiene consignada en pre- 
supuésto, con déstiñq á festejos.
Á l extrajo joro .—iEn elwapoí Málaga ha 
marghadó á Hamburgo el señor don Antón 
Hórhampier, bastante conocido éu el comercio 
de vinos, cuyo negocio há ejercido.
Autor cómico.—Hállase en esta capital 
nuestro amigo particular don Antonio López 
Monis, aplaudido autor cómico.
P róxim a boda.—Para don Enrique Espe­
jo Martínez; ha sido pedida la mano de la se­
ñorita Ascención Agullar Carvajal.
La boda se verificará en breve.
M ejoría.—Ha experimentado alivio en la
eh sus pueblos respectivos.
♦ ' ♦ *.
Igual cobranza sé verificará en la zona de 
Marbella por él Recaudador Subalterno de la 
misma, don Modesto Escobar Acosta enlá 
forma qué se expresa: ■
Benahavls,,lbs días 16 y 17 de Agosto. 
Benalmádena, 2 y 3 de Idem.
Fuengiroia, 2 al 4 de Idem. 
lstán,3aI6,deidem.
Marbellá, 5 al 8 de ideni.
Mijas,: I  al 4 de Idem. - 
Ojén, 1 al 2 de Ídem.
Del 26 ai 31 queda abierto él segundo pe­
riodo voluritario en la oficina, sita en Fuengi- 
rola calle dé la Recaudación.
A rm as.^P of ocupación de armas prohibi­
das han sido denunciados á los Juzgados res-
Segalerva, esposa de D.
Gross.
Deseárnosle completo restablecimiento.
Ácoidéntós del trab a jo .-E n  el NegOr 
gíado respectivo del Gobierno civil se recibie­
ron ayer los partés de accidentes déF trabajo 
sufridos por los obreros Juan Giménez Ortiz, 
Rafael Blanco Bernal, Manuel Pofcufnf "Atien- 
za, José Sánchez Bernal, Juán Domínguez Pa-
K c o ”s% ^ o m fe d d fD ^ ^ ^  L a M ixta.-A yer se rgynib la; Comilón
declaróse ptro incendio que fué sofócádo po­
cas horas después, quemán^se una parva de 
trigo de Antonio Torrálvo Cordón, apreciada 
en.345pesetas,; • , , ,   ̂ .
Como los demás sihifistrqs, tanibién este
fuécasuaL ,•
Mixta de Recíutam'iento, résblviendo inciden­
cias de quintas
Oomida po r los cerdos.—En Sedeña ha 
ocurrido un lamentable suceso que impre­
sionó sobré manera á aquel vecindario. .
Encontrándose ausente de su domicilio la 
vecina Aurora Aznar Jiménez, rompieron la 
puerta de la cuadra, donde se guardaban dos 
cerdos, dirigiéndose á la habitación en que 
dormía una niña de siete meses de edad, hija 
de Aurora, sacándola de la cuna y destrozán­
dole la cara, antebrazo derecho, mano y pie 
de igual lado.
Al regrésar Aurora Aznar.y ver lo que ocu­
rría, empezó á estacazos con los cerdos, evié- 
lando que estos concluyeran por comerse á la
El Arrendatario de Contribuciones, ha comuni­
cado al Sr.-Tesorero de Hacienda él nombramien­
to de auxiliar subalterno de la zona de Marbella 
favor de don Autonio Millán Lombardo,,
Hoy cobrarán, en la Tesorería de Hacienda, los 
haberes dql mes de Julio último, loS individuos de 
Ciases pasivas retirados por Guerra y Marina.
P o r  p a r t i d a  p r e c i o s  c o n v e n e i o n a l e s i  
No o lv id a r la s  señas: ca lle  San Ju a n  de D ios, 26  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de' uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0‘25
‘'‘̂ “s íS r a n t iíS fr p ír M ^  y el dueño de este establecimiento abonará eí v^or
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis éxpedido por el Laboratorio Munlcl-
oal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. ^
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos nüm. 15
S e  v e n d e n  v a r i o s  c o n o s  d o ,  ,  ,  . ,  ,  ,
H i e r r o  c o n  l a s  c a b i d a s  s i g u i e n t e s :
Cuatro de á 8.000 litros cada uno, dos de á 2.400, dos de á 1.6G0 y dos de á 800. todos de hierro. 
Además sé vende un magnífico Alambique de 400 litros de cabida con sus rectificadores y resfrian­
te de última invención.—Darán razón, calle San Juan de Dios, 26. _______________________
¡ 5 ^
S U C E I S O R É S  S É  A ,  M O N T A R O O N
FABRICA DE PIANOS
A b u R o é s i  d e  ó  i n s t r n i u e s t o s
Gran surtido en pianos y arinoniums de los máé acreditados constructores españóles jr extranjero»
-^instrumentos músicos''de todas ciases.—AecesoTios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V enta  a l contadlo y* á  plazos. C om posturas y  rep arac io n es
L i n e a  d e ,  v a p c F C ^ a  c e r d e o s  
Salidas fijai del puerto, de Málags*
El vapórcorréo francés 
■ ' f i m l r - " ^
saldrá de este puerto él 4 de Agosto, para Melifla, 
Nemours, Orán, Marsella y cóh trasbordo para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
P a m p a
saldrá de .este puerto eU 2 de Agosto, para Rio de 
Janeiro, Santos y Buenos Aires.
DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirlgeel Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
D o n  C r i s t ó b a l  B a p v i o n u d v o .  P l a z a  d e  S a n  F r a n e i s e O s  2  
Ú nica áu to riz á d a  en M álaga p o r la  E scuela E specia l L ib re  
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
liMeros eleetriÉb8--IiipÉm '.máiiiÉ-"-IiigeÉri)8 ÉeíffliMleéieislas
Los expide al terminar los estudios en esta Seí^ción lq citada Escuela Especial Libre que dirlgeel 
ngeniero don Julio Cervera Baviera, autorizada orR. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la datrlcula. Horas de 12 á 2. Libreé de texto g r a t i s  para 
los matricuiados. No precisa ser bachiller. ¡
/  Compañia
A l m a c é n  d e  C e r e a l e s .  - » » - « • » >  A t a r a z a n a s  1 9 .
B x p o r t a c i é n  ó  I m p o F t a c i ó n
VENTA AL DETALL
S e  c o m p r a n  s a c o s  v a c í o s .  *r B n  v e n t e  i m p e r t a n t e s  p a r t i d a s .
DEL NARANJO ¥ LIMONERO
El vapor trasatlántico francés
L e s  A l p e s
saldrá de este puerto el 20 de Agosto para Bahía, 
Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res, y con conocimiento directo para Paránágua, |  
Florionapolis, Río Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosarle, los puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Insecticida Marti (Marca Ramartz)x Preconizado sil elnpléo por lk Escuelá prácticá de Agrieultura 
de Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agróhwnos nombrada por eLMinistro de Fomento.
Productos Quimicos del Puig. Martínez y Mora, Ingenieros, Fábrica ,en el Puig. Despacho: Colón, 
74, Valencia..
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti». .
Depositario en Málaga: Don Autonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, 11, oficinas.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes 26, Málaga.
» V B N T A N A
Se venden cuatro ventaúan á dos hojas apaisa­
das, de nueva cqnstruccién y piropias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
M i l L e l a d o
Al H ospital .--§e han dado las oportunas inocente criaíurita.
. .  • , ,  A,, fué curada por el médico titular de Cóm-
P ín a ld e u n
En la sección segunda teralüó áyer U 
la causa instruidá cóhtra Rafael López Peláez, por 
el deiíío de homicidio. . > .. , . .
■'Deípu^sdeljuieíq Sedera  
al o r S á d ó  á la pena de doce años y ̂ un día de 
reclusión ie?npqral é Indemnización de 3.000 pese-
Fi hsnnunio de la".!^a primera lo ócuparon
ayer Diego Martagón Bár¿*^¥jFtanciseo
Ánaya, vecinos de Teba,que en
riñeron, disparándose mutuamente, b. Oipa “o re
sultó herido más que el Diego. ;
Para éste solicitó el fiscal la péna de un «no, 
echo meses y 21 dia de prisión correccional y para 
e l otro procesado la de tres años, tres meses y 
diezdlas. .
^  Suspensión
Por irncompareciencia del procesado se suspen­
dió un juicio que debia celebrarse contra Juan Ló­
pez López, á quien se acusa del delito de hurto. 
P leito
En la Audiencia dé Granada ha sido registrado 
uno del juzgado de la Merced (Málaga), á instan­
cia de don José Rivas Gordillo con D. Pedro Tem- 
boury, por accidente del trabajo.
S eñ a lam ien to  p a ra  h o y
Merced.—Robo —José Urbano Montes.—Letra­
do .señores Molins y Martín Velandía.—Procura­
dor, Berroíbianco.
órdenes para el ingreso m  e| Hospiíá civil del 
enfermo Guillermo Carraseo esbalJerQ.
Contusión.—Mária González Maldonado 
fué curada ayer en la casa dé'socorro ;del dis- 
tiitade la Alameda, de .una contusión ehej 
brazo izquierdo, producida en la cañe de Gra­
nada.
P errsH os.—En el depósito de Martiricos 
ingresaron ayer ócho perros callejeros, que 
dando catorce en observación. ^
Subastas de p astos.—Ealas respeptivas 
alcaldías se verificarán el mes actual las subas­
tas públicas de jos ̂ ás^§ de jos montes que
a, que le gprecjó gravísimas heridas, 
el suceso se ha dado cuenta á la autoridad 
judicial correspondiente.
P resun to  au tó r.—En El Burgo ha sido 
enearcelado ;FrancÍsco Gómez Duarte (a) Zo- 
rrillo, presunto autor del robo de prendas co­
metido á Fernando Millán Sánchez. .  ̂
Festejos.-^Del 2 ai 4 de! corfiénté se ce­
lebrará en Alprá la tradicional feria anuaL;
0abalíeria.-^l)e una finca enc^vauáá éri 
terreno de Campanillas ha desaparécldo una 
yegua, propiedad «^ Andrés Ruiz Rodríguez, 
, Igfipfándbse partdgfQ,
Información militar
se expresan;. , ^
^«Sferrg ds. Aguas», del termino de Alorá|| Denuncia.—La guardia civil de Aigarroop  ̂
Caparain» y.SIcxrú Pripta», dé Casarabonela|||jj^ José Alba Jurado y Antoj»̂ ;:
íArroyodeJ Colt yargas'Mariscal, ppr ipfraccióq del íiéglé'
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
ú ,  G w e i a  V á z q u e z
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
JU A N
C A L L B  N U E V A , m  4 0 . — M Í L A G A  
P a r a  c o m p r a r  j o y a s ,  p e n d a n t i f  re lo je s  d é  la s  .  m e jo res  
m a r c a s ,  b a s to n e s , a r tíc u lo s  d e  p i e l  y: ob jetos a rU sÉ c o s  d e  to­
d a s  c la ses  p r o p io s  p a r a  rega lo s , v i s i ta d  es te  e s t j ^ l e e m íe r d o  
y  os c o n v en c e ré is  d e  s u s  p re c io s  e q u ita tiv o s  y  red u c id o s ,
M A D E R A S '
Hijos de Pedro yaIls.-JVIáldsa
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
delNórte de Europa,Importadores de maderas _______________ _,
de América y del país. ’ f
Fábrica de aserrar maderas>calle Docísr Dávila, 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
G F á u d e s  a l m a c e n e s
- D E — .
y Restprant
Servicio para hoy
Parada; Borbón. _  ,
Hospital y provisiones; Borbón, cuarto capitán.
Obsenfaciones meteorológicas
Instituto de Málaga
DIA 31 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 765,99. "
Temperatura mínima, 22j8.
Idem máxima del dia ánteriór, 28,3. 
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar. tranquila.
Capárain» , de Carralfaca; vAfroyodeJ 
menar» , «Cérró Rebalo» y  «La Sierra», de Pê * 
ñarrubia; «La Sierra», d e  Goin; «Saimón», 
«Herfíza de Maldonado y  dé la Rabia», «S. 
GAmeche y  del gsparto», «Cerro Pardo» y 
«Alpujatá», de Mondaj »Balí}igs», «Jánón», 
Sierra Blanquilla», y  ^Sierra Parda», de To- 
lóxí «Siprra el Medio», de Alfarnate; «EVDu- 
► , «Pinaí 5 . «Bermeja» y. «Sierra Crestelli- 
na», de Casares: germeja», de Estepo-
na, Genslguacil y  júbrique: «í2ojq y y e ^  del 
Ri¿», dé A!gat0é%  «LaConch y  
Blanquilla», deCortfesf fSlúrra Blanca y  b o ­
gúeles», de M arbella/«Arroyo Quejigo . 
^Cuesta de las Turquinas? y  «Sierra de las 
Nieves», de Paráuta; «Pinar?, de yunquera: 
«Pinar», de Cómpeta y íPipar y Defiesaj, dé 
Nerjá.
N av aja .—Manuel Montero Maldonado fu| 
detenido ayer en la prevención de la Aduana 
por ocupación de un arma prohibida, siendo 
puesto en libertad poco después,por abonar la 
i correspondiente multa.
Damontss.—Ayer ingresaron en el Mani­
comio los dementes José Hidalgo Peña y 
Francisco Puertas Cuesta.
Reses m ostrencas.—El Gobernador ci 
vil anuncia que habiendo sido encontrados por 
el guarda particular jurado José Marin Rojas 
un burro negro castaño y una rucha rucia, en 
ei partido de ta Cala, términb municipal de 
Estepona, se prpeederiú la venta en subasta 
pública dé las mencionadas cabaílerias, si 
transcurridos 15 dias no se presentase á reela 
Mirlas su dueño en la alcaldía de Estepona, 
donde 1̂  ^prán entregadas previa justificación 
en íorma .dé sjí lqi|imo derecho y pago de 
HgftŜ s ocasiÓifódOvt
ráénTo dé éárrua|és.‘
Cebada.--El níñó de 11 años Agustín Váz­
quez Moscoso, ha sido preso en Montejaqué 
por sustraer seis gavillas de cebada en una 
inca perteneciente á jacinto Sánchez Esca- 
áníe, • . . ,
Eéclam ado.—Ha sido detenido ,en Alo- 
zaina el Vecino Juan Guerrero Gómez, manda­
do capturar por el Juez instructor del partido, 
^Bm qnta.—Al vecino de Colmenar, Barto­
lomé Qómez Mártfnez, han húrjiado p a  burríi, 
ignorándose quien sea eí áqtor, ' V
H qrto .—Por hptar tres agavillas de gar­
banzos de la hacienda que posee en terreno 
de Quaro Magdáleda Sánchez Ruiz, ha sido 
enearcelado Felipe Quzraán Torres (a) Monje.
tCQn gran rebaja de precios realiza esta casa mu- (Ph08 artículos de temporada.Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al- 
PLA7A ríF í A i Lanería de señoras é infinidad de artículosVP̂ ST̂  ̂ I propios de estación.
® i realizan una gran existencia de.blusaa bor-
A | dádas, blancas y de colores desde 250 pesetas én
A diarto, macárrones á la Hanotítána. Váriación í adelante. ^
en éljli'to  de| Brtmifiva bolera; de'Montilla., t Gran surtido en lanería alnaeas v driles Para
quedlpiertala neveria, con toda Clase de ciados Caballera. " “  ^  ^  ^  ^y refrescos. i
SERVICIO A DOMICILIO !
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo delá Parra.)
SASTRERIA
Se cqnfeccilonán toda clase de trajes para caba- 
UéíCia á precios éconómimos.'
CMA MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma el día 8Ó 
INGRESOS
Suma anterior . . .
Cementerios. . . .  . . .
l
I
Desde el día I-** de Julio se ha hecho car­
eo dé la Á^htltíistracíón de El POPULAR, 
don Antonio GaiTía Giménez, á quien en lo 
sucesivo se dirigirá correspondencia ad­
ministrativa.
4 i diarri<l 
Más, úú!
diamantes. íes de M álagai-N ues-
Más, una sarta de pidrileño E/ País é(i ocupa 
siguientes térmiiros:
Conversaciones amenas hácense insosteni­
bles por él mal olor en la boca, jCuántas ve­
ces se encuentra uno con amigos qimridos, dp 
los que hay que separarse por hÔ  poder sor 
portar la fetidez de su aliéníol Z\ Lm r Pef Pgr 
lo salva esta grave dificultad perfiímaiido j# 
boca deliciosamente y destruyendo sus infecr 
cionés.
Clases pasivas.—Habilitación y Secreta 
fía dé Joaquín Daza, San Agustín, 12, bajo.
exquisito ea salsas, Foiegras, 
Gelatinas' y Conservas de todas clases y pro­
cedencias se hallan de venta en la «Tienda de 













Materiales obras . . , , . ,
Idem sanitario casa de socorro de Santo 
Domingo, . , . , , .
Idem Idetn de la Merced. . • . .
Idem Idem de la Alameda.. . . .
Carruajes . . . .  . .
Premio arbitrios . . ¿ . •














Igualé . . » , , 5.157,53
Depositario municipal, Ijiia de Mem,
B.“ EJ Alcalde,/«fin t e p .
ir ■ I, «TI ir ■. , »i
D e  l a s t r u c e i ó a  p ú b l i c a
Se ha posesionado del cargo el maestro de la
m m A N T E S  DE ALCOHOL miCO
Marca Gloria dé tránsito y para el consuñio con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas supériores dé 3*50 á 4 pesqtas arro 
ba dé 16 2i3 litros. Secos de 16 gradúa 1904 á 
4‘50,del903 á5,del902 á 5-50. Montiilá á 6 Ma­
dera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperlor á25. Dul­
ce y Pero Xiraen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. éh adelante.'
Por partidas iíTjRC/tante» precios especiales, 
op a m liién  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
S S se v lto F iO v  A l a m e d a  2 1
dosd ImpelUtieiFl 
iKlé(|ico-C3rujaiip
/ Especialista en enfermedades.de la matrla, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médieo-Director de tos Baños de LA ESTRE U  
Y APOLO.
O ister, 8, piso p rincipa l
uns casa 
primerp.
S e  a l q u i l a
én ia calle Cerézpela, número 20.
4̂ âtoñio Pastor 
H e l o j e F O  m e c á n i c o  
ce Jfiávmoles -  66
Taller de relojería, platería y se co m i^ i-l „ . 
quinas de coser. Se confección-
I hajas, á precios económicos.■ -- --------  '. • ■ ■.____
Frieoionés mevcurlaleia
ilnidn lie fabflpiintes de Hieli
Precios para la .actugl Umporada 
, 1 arroba. . . . . . .. . 3’5Ó ptaŝ  i
ll2  ■ »-'̂ ' . . ■ . ". . . . 175 » ’
ll4 » . . . . . .  . 0’90 » I
t kilo . ; . . i. . . . 0’35
NOTA.—Estos precios son motivados á qup cd
............ ■ " 'el aunicntq de 20 "L dé récargb impuesl'o' esie aft 
paga la arroba I pta. 40 céniiiáo8 y f^ u e  láintej 
Vención de'ConsumoS qué tenemos /n o ; afora mi
de. una bal 
no sacami
: - . , , - - . , .gar3ó4kil i




p ^ a n q u e l o
Contiene ei 50 OjO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelp, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
Domingo Otero MúAoz
Molina Laño 7, esquina á 
Vino tinto superior una arroba.
Id. id. id. Ij2 id.
Botella de 1 litro . . . .
Id. de 3{4iÍtroRio|a . .
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores.
No olvidar las señas, Molina Lario 7
Santa María 




Gran Xámara' Frigorifijía, para la conservíj 
ción de Carnes, Aves, M^;6teca,Leché y Pescado 
Los Señores dueños Fondas,Restáurants,Co.
tadores y Recoveros ̂  él público en general, 
drán por una pequef^ éuota, conservar sus espi 
ejes frescas y Ubrp^ del contacto del -airé y de íl 
sectos, taú .per’judiciales para todos íós articulo 
que se dedica;;^ á la alinentaciótt.
omitido gasto ajguno paradoi 
8“ 5 ^Aaltura de los mejores t 
Madnqy'Barcelona y el Extranjero, teniendo todo 
los aíticulos que expende en las mejores condiclíi 
nes de higiene y salúbridád, sin recurrir á compo 
siCloues químicas, tan conocidas del público | 
que á más de quitar á las carnes su riqueza d 
asimijacldn y gusto naturál, puedan ser perjud 
cíales á la salud.
Precios para la conservación 
Por cada kilo. . . , . . . . o‘05 ptas.
Hielo arroba . . . , , . , 3*50 »
» kilo. . . . .  . . . p/35 ,
Para la exportación en grandes partida'J, pf 
cios especiales, y libres del impuesto de Consmos.
La Victqria.-Catritcet\a& 34 al 38.-Miguel del Pin
S e  á l q n i l a u
Almacén y solár, propios para negado de vinos 
en pequeño, panadería, barriléria, vinagrería, tra­
pería <S situados en calle Mármoles.
' Informarán en el núm. 69 de dicha calle.
Banco Hipotecario dclspalia
escuela mixta de Atalaya, don Juan María Mora-1 °°°*̂**̂***̂ ^
—La Gaceta publica la real orden resolutoria de | $E ALQUILA
un recurso de alzada sobre abono de la gratihea» j ^
ción que venía satisfaciéndose á Iqs Maestros Re-1 p lS O
getitésdélasí^ortpírléSf  ̂ -  ■ 'lénCálléde jMéfaUgarte Barrientw,núitié26
D. JKániiél F ern an d ez
Molina Lario l4,bqfp " y
Mál'aga y su provin- 
iup “ gfatuítaniente las consultas
lue 15  ̂ .̂¿gan y facilitará cuantos antecedentes 
. instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4j25 
)[0 de interés anual.
CERVEZA MAIER
La más,pura que se fabrica i
P a s a j e  d é  H e v e d i a  3 1  a l  3 5
Im pr e n t a
iJE
EL POPÜLÁR
En estos tálleres 
sé confeccionan toda 
c lu e  de trabajos á #
precios económicos. 9
E u  l a .  P l a s a  d e
Obispo número 2, primero, piso principal, se a 
miten huéspedes, asi como también se sirven a 
muerzos y Comidas á préQÍós módicos. Coclil 
francesa y éspafióia, "
B K C I Q H B S
B S ^ F O P 0 X íA M
Sábado l.° de Ago9to¿e_lgOS.
Hniisráái
Purgante Ideal, Bopütaclón universal. _______ J®farma“ tsT ^oaae rto s '^d o  fiíp íña Í.20 la boteUa de 3r* Utro.
rnmmméíMámm
Agua purgante, remedio inci isponsable para las famiuas,
De venta en las buenas
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que visite esta Casa 
antes de hacer compras.




Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano
Servicio i  la lisíaí cubiertos desde pesetas 1‘50 
sn adelante.
A diario callos á láG enovésa, ú pesetas 0 50 
ración.
Los selectos vinos Moriics del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucéna, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemada» ib. '
pa de la reina Cristina, ganándola el balandro
Diĉ ho balandro se la disputará esta tarde en
ser
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos boteUa de un litro.
P ro p ied ad es especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Deoósitb: Santa María, 21, con puerta en calle 
^ Molina Lario.
gs la méjor agua de mesa,,por su limpidez y sa-
*’°Es^nf r̂ecíable ptara los=convalecién,tps, por
®®E?’un’í^éservatlvo eficaz cóhtra erifermedades
cpn vino, es un; poderoso tónico-re-
'  X u íS ° S fe r > e d a d e s  deU
ner abusó del tabaco. .
^ Es el mejor auxiliar para las digestiones difi-
^^^Disueive las arenilías y piedra, que producen el
Usándqlá ocho días á pasto, desaparece lá icte
ticia. '■ ■' ■ 'No tienéŜ ival contra'lá neurastenia.
, M té l la  de 1 l i tro  sin  casco40otm o]
Vegetales, Artificiales y Minerales:
torre dei Mar (antí^no almacén dé. don Juan iz-
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España.
Temporada desde 1.® de julio al 30 de Septiem­
bre»
Médico Director don José Impellitieri, calle Cis- 
ter núm, 8.
regata definitiva al Princesa
R eparto  de prem ios
En el club náutico se ha verificado el repar-; 
to de preraiós de las regatas, con asistencia 
de los reyes, el infante don Luis y el cuarto
itiUitar. , j
La reina Victoria hizo entrega de los pre­
mios á los agraciados.
De Barcelona
Incendio
En la calle de Cabrinnti, de la barriada dei 
de San Martín, incendióse la fábrica de gra-|
pánico fué indescriptible entre los yeci-* 
nos, por existir, muy próximo, un almacén dei
V e n t a s  á l  
c o n t a d o
Joyería EVancesa
CaUe Granada y Plaza de la Oonstituoldn.-Málaga . ,
Gran surtido de Joyería construida en nuestra F ábrica d e Paris_ con pedrería prim era calidad adquirida 
contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la  competencia a nuestros
L a Joyería Francesa ha sido la  prim era en España que vende_ al peso á pesetas _4 25^ed gramo c J
Servluio de la tarde
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno fra n cés.Orlebreria ^ hechura.■ onzas de peso hecho á  martillo p la ta  de ley a  4 pesetas Ja onza sin ^o p rar necnm a.
■Grandes existen-Cuhierto Español con 4 —-------- jc-------------- ----------- * - . - ,Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley a pesetas 4 50 sin cobrar hecnma.- 
iiGiaí en pedrería desmontada.—Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la  , «„estra
 ̂ ^íalleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien
distinguida clientela.
Í i Í Í « Í Í Í Í Í Í M l i Í I ^ ^ ^ Í
D a t o
MmcedAgrandes.mhaios,pudo.ocallza,se,̂ Sê ^̂ ^̂ ^̂ ^maderas.
el fuego, á las ters ho as. i sito de trasladarse á otra población de la re-
J  pública helvética. nf
Salvador Ganals ha conferenciada cop ¿ ggpgj^a.
gj ■ , por lo que tardará en regre-
gobernador, creyéndose que trataron de
próximas elecciones
M itin
E n  d e f e n s a  d e  urna I i e r m a n a  
Paseando por la Glorieta de Segovia Ma- 
w ^  1 i. t in<? miel y Elisa Pepin, mofáronse de ella variosEn el mitin de los huelguistas carrete , s q^g foimabsn corro.
oradores hicieron recomenda^^^  ̂ Manuel salió á la defensa de su hermana y
u
denda y cordura, señalando que ^  de que uno de los del grupo preten
de la violencia en los procedimientos y no pegarle, le clavó una navaja, infiriéndole
Sarbón^ndna cribado, quin^ ptas.
Carbón quejigo superior, ídem . . . 
Carbón de f  aris, ídem . • • • '
Carbón paiva máquuiaa de vapor, Idem, 
Carbón pa|-a'fraguas, Ídem. .  ..; .
Cemento portlanii superior, quintal. . .  










desafíatele al momento, con^l licor Milagroso de
Del Extranjero
31 julio 1908.
D e  Áíx-tles-Bains
Hoy llególá este población el rey de Grecia
De Villeneuve
R ey erta
En la reyerta de ayer resultó herido el gene
raí Vivienne en él pie izquierdo.
También sufrieron lesiones varios oficiales 
y tres soldados. ;
Los huelguistas tuvieron , dos 
veinte y üh heridos, gwyes
‘ ' " r a ú f f i  cuantos están ttabajando;^ grave fim t a b e r n a s
♦pi?Ír*A®tn^*47^eí^istas^de Aixela. i Entiende Laciésva* que la solicitud de lostener á los 47 huelguistas de la C a s n ^  Jtabetnetos de Madrid pidiendo ampliación de
C entro reg í horas para despachar durante el verano, no
Los navarros y riojanos, á imitación de ios pfosperara> á causa de ser luego difícil vol- 
andalnces y aragoneses residentes en Barceio-  ̂|g legalidad, pues considerarían un de- 
na, tratan de crear un centro regional de la co- jggjjg lo que se Ies otorgara como favor, 
lonia. Añadió el ministro ser inexacto que en Bar-
Y \n  R i l K n  n  ! celona no se cumpla el descanso dominical
UKj j j l i u a u  .g[ cjeji-e por las noches, pues, realmente, en
C erem onias y  fiestas  ’ Barcelona no hay tabernas tíel carácter de las 
La ciudad está engalanada con motivo de allí más bien pues-
muertos y fia fiesta del patrón vizpaino. .tos^íse rerrescos.
CARRILLO Y COMP.
G R A N A I I A
Primepas materias para abonos 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA; Cuarteles, 23
Dirección: Granada» Albóndiga niims. 11 y IS
Coljjrn, DEL FRASCO SERBALES
las y Drog,uerias.
mayor: Sres. MoJina, y Molinr̂ , OaTCÍy Briznume 
ro 9 al 15.—Málâ jta.
bifigidapor D \LüisD kt^ Giles
P ro fe so r en  d ien c ia s  K xactas
procedenti^dela Untversiddáyictoria(Inglaterra) 
Preparación par^Carrerás Militarqs, Inge- i
í__- <5,
En Begoña el orfeón éuscaro ha .celebrado!
Eli vísta de la tranquilidad, se han retirado ¡ una función religiosa en 1̂  qué predicó elpa- i 
úlgúnás'trbpaá. Idre Goyanechea, atacando á los maquetos y ;
L os h lie lg u is ta s  |  elogiando á los vascos. . |
En ios sucesos últimamente ocurridos se re-j En la iglesia de función -
gishaton tres episodioz,cla.amente determma-
Cerca dérlocal dónde se reunían los huel-.fizado giras campestres. * «pícente
suistas se hicieron disparos sobre la tropa; I .
también en el puente de Viguense foguearon á |  Eh Lopuerta, un novillo que había de lidiar­
la fuerza pública, pasando de ciento los tiros; se esta tarde, volteó á un ganadero, hiriénao- 
V  asimismo en la estación de Villeneuve se ve-, le gravemente, d .  i
rificaron disparos en la misma proporción. _ |  Retorno
Las tropas les intimaron para que depusie- ^apo¡. inglés Deder han llegado
ran su actitud unas veinte veces, y Por cuatro’ yjjjgjqgQg españoles que regresan de Airié 
dispararon al aire, antes de defenderse. |
Resultaron tres huelguistas muertos y quin-| M S , d . r Í ( l
ServÍDÍo de la noche
nieros Civií
F í ISO
ce heridos; estos;én su mayoría, sufren lesio 
nes de sables. . „ ,  8
El general y el teniente coronel recibieron |  
lévéá rasguños. . I
Hoy tres capitanes heridos y veinte sóida-j 
dos contusipnados. j
París




D o  C o n s t a n t i h o p l a
Con toda solemnidad se ha celebrado la 
fiesta de Selamllk.
Cuarenta mil personas aclamaron al sultán. 
Este lo agradeció.
Después de la ceremonia recibió al cuerpo 
diplomático.





B icic le tas , M otocicletes
A ntom óTil^a
Depósito de las renombradSé 
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles Riemann y toda clase de 
accesorios.Bicicletas inglesas con 
llantas nikeladas,, dos frenos á las 
llantas y piñón Ubre, á 225 ptas.
V E N T A S  A  P L A Z O S
24 Alameda 24
D’Amade y el almirante Berrier comunican 
que la raehalia de Abd-el-Aziz atraviesa, sin
HORAS; W  SECRETARIA [11 '4
i * a ‘G a c e ta
El diario oficial de hoy publica, entre otras, gi territorio de Tadla.
has siguientes disposiciones: j  Parte de las tropas imperiales acampan ya
I Nombrando para la canongía vacante en te^yitono de Benimescain, y suponen que el 
I Canarias, al presbítero don José Ramón Alón- gygypQ avanzado debió llegar ayer á Rebia, 
80 Seyira. . . .  separándole de Mairalesi unos ciento cin-
f 2, Ov îpreo Viejo
i Anuncian los periódicos que Mr. Ciernen-1 Ordenando que se amplíe á cuenta kilómetros.
ceau insiste en la adopción de medidas riguro-^ ^ ^  í Continúa la tranquilidad en los puestos, ha-
 ̂sas contra los agitadores.
Libpós de lance
ATsV r e a l i z  A c i ó n  
dé lib ro ¿  escogjL^s, a a tig u o s  
y  m o d erao s
0)tnedicís, Dramas ^Zarzuelas 
\  á mitad de prmo 
ESTENSO s u r t id o  D& OBRAS 
; e n  f r a n c é s  \
Oalle D jiiqtie de  la
I ConlederacTón^^^ ^se persiga á sus , que |e ^ 5°;"«sppnda^n.^
M ás de ta lles  ; Santiago y Zaragoza,
Anunciando á oposición libre varias auxilia-





i  o l s G A R L I H E R
* Aniígui Oficial de D. Carlos Baltz
D E
hc3l mden de 30 de Junio. p hiendo mejorado la situación en Saífi
La ooTicíá détu á variosfinstigadores, jüz- i Idem que los perceptores  ̂  ̂ A sesinato
i«HÍcPtgmhiénnosible Que sca disuelta la tado presenten céoulas para eí percibo  ̂ La directora del colegio católico Antony,
fué asesinada la noche última.
También dos institutrices que prestaban ser­
vicio en el establecimiento, recibieron heri­
das. , , , o.. i V i La directora pertenecía á la orden de las Sa-
Amplio detailes de los sucesos ocurridos en I nr<^prtn«, nadres, pero secularizóse al promulgar la ley
Villeneuve de Saint Georges. , f Lejos de llenar e! parlamento de proyecto , y gj ggtado y abrió
Después dé las primeras colisiones, se in- Maura se propone dar escalonadamente la la- colegio de enseñanza libre, en el que ha si- 
tpntó oarlamentar, pero los amotinados a pe- bor legislativa de Otoño.  ̂ . . « do asesinada.
drearoTnuSrW nte á hiriendo á Las tareas parlamentarias se reanu^daránan^ sajías heridas, en su
un oficial tes del 15 de Octubre, empezando con la mavoría mortales.
í Los dragones dispararon algunos tiros al beración de los proyectos de presupuesto y ré -, asesino la deshizo la cabeza, valiéndose 
S  ^ “u''fúaza'pübl¡cá logtó apodetarae de la deSteSpoexhaotdfnado para discutir
H hflrdcadá supuestos, según tienen acordado el Gobierno -n  - •
S  No se sabe exactamente el púmero de los le- y las minorías. ,* |  Ü 6  r  F O V l I l G l S í S





Se coíiiponétoda clase de reWies con per- 
fccción, puntíi^aUdad y economía.
5SÍ





La sección de ganadeiía del Consejo, supe 
rior de producción, ha propuesto la manera de 
distribuir las 10.000 pesetas destinadas á pre-1 _
mios y subvenciones en los concursos de ga- «Qĝ
nado. . jí’ S í i n t a n d e r
Según la citada proposición, corresponden a ¡ infanta Isabel narchó á Torrelavega, al
31 Julio 1908.
De Burgos




Andalucia las siguientes cantidades; Sevfila niorzando en casa d¿I comandante de alabar
I El recluso David Elena Zola ha dirigido car- qqq pesetas; Jérez de la Frontera, 5C0, Cór- . 
!ta encarecida á un diputado ácortes^rogándo- 500. Andújar, 400.
i, >r
riP m nftV íe que le visite én esta cárcel para hacerle im ^
Uu ilii liu j I pQjiantigímás revelaciones. , m
\ ^  A V- lAv //jU Interrogado David por un redactor de El
m aza^taC om éiidónn .'^ iy  Comedm 9“  ̂habla “ Cidp en
® ‘M-At AO-A- ^. Buenos Aires, desde donde se ttasladé á Vai-
e tn-i!» ria\se de retratoi por Ío  ̂ i «ovia trabajando como tipógrafo en una im-
r«?®4̂ i ‘̂ áamodermoss Estos son bromuro,_̂  plat^ en QUé se editaban obras.de Tolstoi y




Taller le Kelojeria ,  ̂ ,
Secom polentoda c ^ s k d e  máquinas de escri­
bir. de coser V  Súma i^rfección.
2 ^  ■
D e  '^ e n e r i f©
« E l ir i  ^  hQfdo del bácfüe almirante de la escuadra
Dice El Liberal que Rochétte ha permanecí- alemana se ha celebrado una recepción, asis- 
do en Madrid dos días, vlendosele en e! Hotel tiendo distinguidas familias y las autoridades 
y Café de París. ' Mócales,.- , -x
Le policía española le vigilaba. . ,  ̂ AJddos los invitados se Ies obsequió ex-
Anteayer se marchó áun pueblecilio de la pjé'ndidamente. 
sierra. - El príncipe y los marinos que manda, expre-
«A B  O* í saron su gratitüd al pueblo de Tenerife.
'’^S 'm o D U siefo a  al regente de la Imprenta Asegura el petiddico ilustrado que antes d e , Mañana zarpa la e^uadra.
A n i.  «rilando á volar la fot- la reanertura de las cortes se proveerán algu-, ©o Oviedo
Gramófono
Precios muy mXpdieos.̂ ^
apMPANÍA, NUM
jfoSjuIS^ aquel funcionario ñas vkantes en Gobernadón.
se negara á h a U  el trabajo, los barceloneses A e t i y i d a d
delítafmi el tal&  como imprenta clandestina.
Gran Nevería del
an tig (íoC afédeP® M
Sucesor
bastante actividad á aquellos
Despierta mucho entusiasmo la merienda 
republicana proyectada para el 2 de Agosto. 
Se ha publicado un manifiesto solicitando
ctón á’Siberia. . jmoulsar la riqueza pais. Desarrollo de las se fijarán las banderas nacional y republicana.
De l ó é n  condenados, pudieron fugarse S ® p ú b iicas , Reforma d^llmpuesío de ais] El sej^or Morete, que yerapea en^plipas, ha 
tre ren tre  ellos David, quien Jogrd^Hegm^^^ ^
aáos de servicio endP̂ Neverî .̂ ^
Crema de ®café, i t e c a d o ,  leche merenga- 
da y fresa. n ^ sDE ^AS DOCE _
Oranlzadtf de calé coa leche. Avellana, limé .
" a ra n d !t»  **
F. Miüsó Torruella
que lleva 24
MarseTíd prim̂ ^̂  ̂Y á Bar¿eloná después, des- V  ^ « i « 1
dei cuya población se trasladó á Códiir, gsjs-1 L o t G P l S l  N S r C l O I l & l
Alendo al mitin coaita el terrorismo. ^  nfAmíados en el sorteo celebra
llamar IiIAn» ííicz.
Dió la coincidencia de que la 
e a S  á un suiO^o de este nombre y apellido, 
noí loaue al guardias en ;
SSieíi despertó sosW'??^ declarar el nombre^ 
apócrifo, lé prendieron. ^  |
A R T lcte-PS  DE OCASION
ARTICULOS PARA
ros a
dacTy de batista bordados en•**‘*“* •* . _— «..«tí
U nas fantasía, sedas, gasa^,t^  neb  lia nuve- 
á media confección color y blan-
a\ ^^  ̂ bordados
eos i cxtehso^
ingl és y relieve,
iería'dé Manila.
AíRTICULOS PARA CABALLEROS 
PFW véras, lanillas, driles,; alpacas y dé-
Loe E é r & " e T u d a d  y precios, los
sin compei „ existencias,llene consta )».ienicLu«̂  _
De Jerez do ja Frontera
En la Granja agrícola han celebrado una 
reunión numerosa los cosecheros de Yino, 
acordando trabajar para la formación de un 
sindicato.
De San Sebastián
F ed erac ió n
Anoene se rcumciwu luo OV.W.W- --- - -- 
de regatas de Bilbao y Santander, tratando del 
del proyecto relativo á la federación de los 
Clubs del Cantábrico. ^  A rp eetía
tiene consta completo surtido enAcaba de . yiciuu»'' .
X tiras bordadas\^»^JY®f Aceptación los corsés 
Cada día tie. cuyo esdusivo
marca francesa \
/depósito está á ^ £ 0  de esta casa.
orovincialés y diversas personas de sjBúifica' 
’ tir á las fiestas que alli han di 
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fja marceado á Barcelona la luap^á de Mi­
lán, siendo despedida por ja colonia italiana, 
las autoridades y mucho público.
La banda municipal tocó en el momento de 
partir el tren.
Hubo muchos vivas á Italia,. España, Milán 
y Valencia. '
A u to  revocado
Ha sido revocado el procesamiento de los 
concejales republicanos de esta población.
Obsequio
El jefe y oficíales del regimiento de Tetuán 
han obsequiado con un banquete á la ja^nda 
premiada. __
Más de Tenerife
Ha fondeado en gste puerto el buque fran-' 
pés á cuyo bordo el jefe dP
los socialistas belgas, que marcha a r  Congo 
para estudiar !a poUtica de los representantes 
del rey Leopoldo,  ̂  ̂ ^
A su ireg.eso emprenderá una enérgica eaifi- 
paña en favor de los congoleses
1 í ^ y C ” a d o l l d
De aqui marcharán á Covadonga, San Se­
bastián, Lourdes y Londres para asistir al 
congreso eucaristico.
De este ú'timo punto irá el obispo á Roma 
y visitará al Papa, regresando luego á la Ar­
gentina.
El obispo al pasar por la estación de la Es­
clavitud reconoció á una antigua cocinera y 
la socorrió.
Más de Val«;>ncia
I En la corrida de hoy se lidiaron cuatro to­
ros de Concha y Sierra y cuatro de Campos 
Várela. „ ...x
El primero,negro, es lanceado p®r Bombita, 
escuchando aplausos.
El Ibicho toma cuatro varas, desmonta dos 
veces y mata un jaco.
Antolin y Barquera quedan bien con los pa- 
los. . ,
El toro es manso y Ricardo corre toda la 
tarde detrás de él, escuchando un aviso.
Al fin, aprovechando, coloca media que 
basta. (Palmas).
El ¡segundo, berrendo en negro, acomete 
cuatro veces á los piqueros y se venga oca 
sionahdo tres vuelcos y matando tres caba 
líos.
Los matadores se lucen en quites.
Mogino y Camará parean malamente.
Machaco tras una mala faena atiza 
bajonazo. (Pitos), .
El tercero, berrendo en cárdeno, acepta cua­
tro puyazos. ,
Hay dos caídas y un penco difunto.
Limeño y Gallito chico cumplen con 
hiletes.
Gallo muletea con maesjría y propina 
dia superior, de la que dobla el bruto.
(Palmasy oreja).
E! cuarto es berrendo.
Se acerca á los de la calzona en seis 
cienes, derribando en todas.
Fallece un jamelgo.
Regaterin banderillea, con aplauíos, y des­
pués de una buena faena de muleta concluye 
con el berrendo de un pinchazo y 
cada.
(Palmas). , .
El quinto, negro, acepta cuatro sangrías, a 
cambio de tres tumbos y un arre.
Bomba coloca un par al cambio, que le vale 
muchas palmas.
Brinda al sol y tras de un muleteo elegante, 
larga dos pinchazos y una superior.
El diestro se retira á la enfejmeria, por ha­
berse lastimado una mano.
El sexto, negro, torta cuatro varas, desmon­
ta en todas y mata dos caballos.
Machaco pone un par bueno y cierran el tei- 
cio Patatero y Camará.
Brinda Machaqaito á los de! sol, trastea con 
brevedad y concluye con un pinchazo y¡media 
delantera, entrando desde largo.
Pitos. .
El espada se retira para tomar el tren que ha 
de conducirle á la Coruña,
Ahora nos enteramos que Bomba sufre un 
puntazo de dos centímetros en la mano de- 
rcctifl
El séptimo es negro, arremete cuatro veces 
á los piqueros, á los que vuelca en dos, ma­
tando un caballo.
í Gqlliio parea bien y luego de brindar á los 
del sol, atiza media estocada superior, tras un 
trasteo breve.
Ovacipn y oreja.
Cuando sale el octavo aun duran los aplau 
sos á Eernando.
Los varllargeros mojan en cuatro ocasiones 
dando tres costalazos.
Quedan en el ruedo cuatro cabalgaduras.
Los rehileteros cumplen.
Regaterin hace una movida faena con el tra 
po rojo y se desnace del cornúpeto de tres 
pinchazos, una estocada y varios ii.tentos.
Un crim en
El cartero Miguel Balaguer fué á visitar á su 
novia, que vivía en el barrio del Grao.
La madre de ella, Amparo Dop¡^eíifebf se 
opuso á que entrara en la casa Â \ígael, por lo 
que éste, furjpsp Ig aéPmétló con una faca, 
dénopia muerte.
Inmediataroente penetró en las bafeHáCiones 
y fiajló é su novia. Hermlaia |oijano que se 
ocupaba en haeef ja pama,.
Ignorase si enUé ambos bafeo á isp ta . 
do lo Cieito que í t t ó ? n  la aqpffliUd- „x_
e fifl e] je^bq el anna e»»̂ *".,entada a in teÍii^nA J»7 * -..grentaoa.
I ’ wil 61 3CXO|
,-..iiinal se vino á Valencia, donde fué 
detenido.
De Cavtagcna
ocurrido con el ministro de España, en Cuba 
durante la fiesta celebrada en el Ateneo, en 
honor de los marinos de la Nautilas.
El teniente se ha presentado al Gobernador 
mlliíef.
Aunque se guarda reserva sobre el particu­
lar, sábese que irá á Tenerife para presentarse 
á la primera autoridad de'la isla.
D e  S a n  S e b a s t i á n  
El rey ha firmado las siguientes disposicio­
Aceptando á la marquesa de Bogaraya la 
dimisión que presenta del cargo de presidenta 
del Patronato de los Asilos de Madrid. 
Nombrando para sustituirla á la duquesa de
Santo Mauro. . c. x ^
Autorizando al Ayuntamiento de Santander 
para enagenar terrenos.
Idem al ministro de la Gobernación para que 
ontrate materiales destinados á la Gaceta de 
Madrid, . . . .
Idem al mismo ministro para el arriendo de 
la mina dé Arrayanes. , ^ , ... ^
Concediendo el titulo de ciudad á la villa de 
Porcuna (Jaén). ^
Autorizando al ministro de la Gobernación 
para realizar obras de reforma en el ministerio 




El ssñoí Canífejas ha marchado á Suiza, 
proponiéndóse regreseí^J 23 Agosto. |  
Luego de descansar empfcii- ^
derá su proyectada excursión á fcotulja y F e-.
P ru eb a  f
§e ha jugado la pr«efeg segaiids eo -|. 2907

































, Mientras se habilitan locales para los ínter-1 Se ha posesionado del cargo el nuevo capi- 
4149 nos, continuarán los alumneis eií la. Academia tán genaral Jiménez Francos.
764§ do Oab§i|fíía. | Auñón le presentid el personal, cambiándose
|983; ‘ ' ■ ■ ' 'Dp! S a p t i a ^ ®  I los discursos de lúbrica. - *
13763 i Llegó el obispo de La Plata, Juan Terrero,) En el correo marchó Auñón á Madrid, des 
18382 siendo recibido por ei alcaide. (pidiéndolo el Ayuntamiento y. varias comisio-
21991 Ai obispo acompañan algunos párrocos de • nes.
25378 la Argentina. I D e  D a s  F a l m a s
29049 El objeto del viaje es celebrar misas apte] Procedente de la Habana ha llegador p) te
cenizas del Apostpb niente Campos, piomoveíjor del incidente
31 Julio 1908.
Diputados o liva re ros
Presididos por Domínguez Pascual se reu­
nieron en el Congreso los diputados olivare­
ros, para tratar de la resolución adoptada por 
el Santo Sínodo de Rusia, respecto á que se 
permitan las ofrendas con aceite de otras se- 
i millas, prescindiendo del de oliva, que era el 
que venía utilizándose hasta ahora, importán­
dolo de España.
Acordóse interesar del ministro que excite 
á nuestro representante en Rusia para ver de 
lograr que continué el uso de nuestros acei- 
tes»
También convinieron en estudiar los medios 
de evitar la crisis olivarera. ,
A tal objeto, decidióse diiiglrse al Go­
bierno. ^Sánchez Guerra 
Ha llegado á esta corte el señor Sánchez 
Guerra,
Da recogida  de ios duros
Nos dice el ministro que ignora cuando pu­
blicará la Gflceía ía real orden para la reco­
gida de los duros, suponiendo que lo hará el 
domingo, por depender dicha publicación y el 
plazo para la recogida de la conferencia 
que precisa celebrar con Maura.
Disposición
Se ha dispuesto que los buques de pesca 
que tengan más de cuarenta y menos de d ea 
caballos de fuerzas y permanezcan en el mar 
sobre veinte y cuatro horas, lleven á su bor­
do dos segundos maquinistas y un fogonero.. 
Feritos meeánicos 
Se han habilitado plazas de peritos mecá*- 
nicos de puertos que sólo concederán los ii^ 
genieros á maquinistas retirados que cuenfem 
quince años de práctica.
Flazo
Créese que el Gobierno dará mt plazo dé 
seis meses para recojer la moneda ilegitima.
El Banco gestiona quo se amplíe ese pfazr 
pues las existen(^iaa que tiene en raetálícr 
le permiten poder recontarla y reconocejjg 
tan breve espacio de tiempo
Reunión
A las seis y veinte tnlni’.^os gg YAtinió el
Consejo ^ p añ a  uatar del
canje de los duros sevillanos^
La junta terminó á la? ggig » „jedia.
A primera ho';, gjjj.gjejo„ p ĵ.^
resolver «̂  cuestión,por lo que se suspendió el 
pará que conferenciasen el gobernador y 
subgobernador del establecimiento con Sán­
chez Bastillo, y cuando se logró que desapa­
recieran los obstáculos, reanudóse la sesió^i^ 
acordando que el Banco se encargue dê  la 
recogida de los duros sevillanos, por mienta 
del tesoro y sin íespondet de la definición y 
deteraainaciOa dr legítimos é ilegití'.nos, dt~ 
jando ese extremo lo decida la, Casa de la 
moneda.
Dos duros sevillanos
En el ministerio de Hacienda me han asegu­
rado Ique hasta el domingo no se publicará la 
real orden dictando disposiciones para la re­
cogida de los duros.
Las diferencias entre los duros legítim'js é 
ilegítimos se publicarán en todos los p"¿nódi- 
ebs de Madrid y provincias.
En los pueblos se fijarán bandos y se darán 
pregones para qtie se enteren los analfabetos.
Aun cuando hasta ahora no se ha determi­
nado oficialmente, paieée que la Casa de la 
Moneda ha hecho dos clases de distinciones; 
unas técnicas, principalmente destinadas al 
Banco eje ¿spúña^y.á los funcionarios del Es­
tado que fiáyah de practicar la clasificación di
'í . *  ̂ ‘ \
g á b a d o  1»° A g o s t o  tile 1 9 0 8
la? monscip. Qfie'tíicHo üstabiedínfeíío cai)jee | 
ira.a viiígares para el público, enrre laa
les ja más tácii üt comprobar es ía siguiente. 
:divigilo por la mitad y perpendicularmente el 
ijufo de las acuííác'loGes,.dudosas, <jii.fr ̂  ,2€|[3-‘ 
lan, las cuales parece que compreriden ios 
años 1892, 94, 96 y principalmetríe v^pi 
prolongación de esta íinen á la 'páraantdfióf 
corresponde exactamente en las móriedas té- 
güiraas al espacio que existe pntre láS dos pá- 
meras y las dos:ú'-íimas cifras, del año. , 
N o t ié ia  d e s m e n t id a  
Niega Lacierva que la policía vigilara al 
quebrado francés Mr. Rochetté, que al decir 
de la prensa ha estado én España.:
lote:i»ía d e  M av id ad  '
La Direccién generál déí Teso.ro-Im- aiiun-  ̂
ciado ya el scíteb ds Navidad, o 
o? i;ísmcro -tots! dfe píemfos- es-el-de 7U5 
impoítaates 41.J’3 bOc pc££ta:í.
•Soponienclo qüo se vŝ rldaíI todos los bilis- 
tes, obtendrá e! Tesoro eñ está juzgada un 
beneficio de 14 986 400 pesetas.
A n t ic ip o  á  militaxrets 
, Según dice un periódico militar, algo sé Há- 
rá ben eneficio de los jefes 'y oficiales que ten­
gan necesidad de que le anticipen pagas.
Aunque nada se ha resuelto aún, estima po­
sible el periódico de referencia que se conce 
da algo, dentro de lo prudencial.
; ____ S o le a  d<e M a d r id  ■
TirrfnriTTriiif iTiinri» m m t i ■m m  )ii« ■ i
Perpátuo 4 por 100, interior.,... 
5 por 100 ámortizable..bl........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España...,. 
» » Hipotecario...
» - Hispanp-Americano. 
» Español de CréditO'* 
» de la C.* Al. de Tabacos. 




Párís á la vista.........................

















TELEBñÁmU DÉ ULTIMA HODA 
l.° Agoato 1908. 
C ásste lló n
La huelga dé obreros de las fábricas de azu­
lejos, sigue aúri sin soiucionár, á pesar de la 
buena intervención y consejos conciliadores 
que habían aceptado ios trabajadores.
La dificultad para el arregló, consiste en 
que los patronos se niegan ahora á admitir ai 
trabajo á todos los huelguistas,
D é  !B apceld i3 .a i
Los republicanos antisólidarios de esta cápi- 
tahproyectan celebrar una Asamblea, á la qiie 
concurrirán antisolidarlos de las cuatro pro-̂ - 
lindas catalanas.
Dicho acto, que promete revestir excépció4 
nal importancia, se celebrará el tíia 9 de Sep¿ 
trenfbre.
— C Jam feio®  d®  M á l a g a  
' Dia 30 DE Julio
Fferis á layista. . . . de 12.20á 12.50
Londres á la vista . * . , de 28.20 á 28 26 
Hamburgo á la vista . . . de 1.380 á 1.381 
^  Día 31 DE Julio
París tila vista. . . . . de 12.30 á 12 55 
Londres á la vista,  ̂ , ,
Hamburgo íMa vista . . .
P recio  Ó8 hoy  ©n M álaga 
:(Noía del’B.ahco Mispano-Americano).— 
Cotizadón de compra.
. Onzas;  . . • . « ,  , iil'60
Alfor£?,5;iiíS . . . . . HT 70
ísabélmas. . .. . . . 11 r̂ 85
Francos . . „ . , , íH ‘40
Libras,.............. ..........  . 27‘90
Marcos . . . .  . . 136‘75
’ "  Liras- . .........................ilTOO
Reís. . . . . . . .  5T0
Ddlíafs........................ . 5‘60
A dm in istrador de EL  POPULAR.- 
Como manifestamos en otro lugar, se ha ¡he­
cho cargo de la Administración de este perió­
dico nuestro estimado amigo D. Antonio Gar­
cía Giménez, cesando por motivos de salud el 
que lo es nuestro no menos apreciable, D, En­
rique Gasulla, que tan á satisfacción de todos 
ha venido desempeñando dichas funciones.
Grato recuerdo Conservará siempre la em­
presa de El PóFular de la activa y compe­
tente gestión del Sr. Gasulla y al sentir que no 
pueda, éomo anteriormente, continuar pres­
tándonos su concurso, hacemos votos porque 
el descanso de,nuestras cuotidianas tareas le 
permita recobrar en breve y por completo la 
salud.
' De m iaap .- Per disposición del Goberna­
dor civil lían sidos anulados lo.a decretos de 
caducidad de las concesiones niíners.s titula­
das Laberinto número 3.777, del término de 
Cáfíania y Riqueza número 3:297-. de Ojen, por 
no hacer efectívosi sus dueños ios descubiertos 
por canon de superficie.
—Han sido expedidos los títulos de propie­
dad de las minas Santa Inés, La Purísima Con­
cepción, Ranchita y La Argentina, propiedad 
de 28 28 2 5 don Alfonso Calderón Infante, don Kjaitan
de I 381 á 1 3821 y  Oude, don José Guerrero Bénitez y don ae i.csoi a jomas Gutiérrez Vázquez,
Ofrecim iento.—Una señora ha ofrecido 
costear el uniforme á ios pequeñuelos del Asi­
lo de San Enrique, que han de formar el bata­
llón infantil que se organiza.
C arre te ra .—Ha sido incluida en el plan 
general de carreteras de! Estado úna que par­
tiendo del kilómetro 52 de.la de Cuesta Em­
pino á Málaga, pasando por la estación de ios 
Zapaíeros.empa me cen la de Lucera á Estepa 
en el kilómetro 10, siga h í̂sta el 76 de la de 
Málaga á Córdoba y termine en ¿uevas Bajas,: 
^uem atiu ra .—Trabajando ayer en laca
En el exprés vino de -Madrid don Gonzalo 
Gonzáiez de Córdoba,
En ei correo general llegó de Cabra doii 
Pedro Espinel.
De Sévíila, don Juan Uríiagaí 
En e! exprés de las seis regresó á Baeza, 
don Agustín Acuña.
A Antequera, el depositario de los fondos 
municipales de aquella población, don Juan 
Manuel Zalzano, el representante de la. Com­
pañía Arrendataria de tabacos don Manuel 
Morales Berdoy y don Cándido Corrales re­
caudador de córiíribuciones.
R etroceso.—Ha sufrido rerroceso en !á 
®ni6rniedad queepadece la niña dé corta edad 
hija del Secretario de la Diputación Provin­
cial, don Antonio Guerrero.
Deseamos alivio á la enfermita, 
fGorcito»,—El diestro Corcito, herido el 
QGiniíigo antéfíór án nuesíro circo taurjnov se 
encuentra completamente curado de las lesio­
nes de la cabeza, pero no de la de la mano.
Por esta causa no podrá torear mañana en 
Seviiia.
rra ttiita ,— Sf. Dií^toí;A sistencia
,EL PjOPüLAR,.
Muy séñóf raid: Ddélítr^da oficial de este 
Mui5Ícfpio, ía Ciínica de Eñférmedsdes de Es­
tómago é ínstemíinps bajo nü dirección, tengej 
e! gusto de participarle que desde el l.° da 
Agosto á las nueve de ia mañaná,>erán ásisti-t 
dos gratuitamente cuantos, enferriios se pre*' 
senten en la citada clínica (calle Martínez de 
la Vega, 17) provistos de la porrespondiente 
cédula de pobreza, sin cuyej requisito no po>- 
drán suministrárseles medicamentos, según 
acuerdo del Exemo. Ayuntamiento.
Le seré muy reconocido si publica los ante­
riores conceptos en beneficio de clase tan di0- 
nadenúesíra atención como es la üitiraasdí-
cial.
Gracias anticipadas de su aftmo. s. s. q, nt: 
b.,D,\Oppelt,
a! Ayunta-!
con destino á íestejos. '  ̂ caníidad i
..... “ Circular del Gobernador civil relativa á ordeJ 
puplicq, . . '
-^Precios medlós del mes ̂ ié Junio último 
-E^ctosde la'Recaudacióndélas Contribucio.! 
nes, g^ñalandb feqha para la cobranza en variS '  ̂
. 1
'-Idem^tíé la alcaldía de Benamocarra, atiunJ î  
M i ’’?® ai público los reparto J  5
déla COntribuéHSn de bonsúmospára 1908 • * j ^
—Idem dg)as de Almogía, @émpetá y Jubriaup 
anunciando-la eobranza vbluntatía de los renarti 
mientos'de consumos. !
I4 Sección segunda de Pít» 
Abdíeácla_  ̂cij:a á  Juan Jósé :Ríoá\ Burgiieflo: el luez i 
mstfuetoí del Batallóri Cazadofés de, Ciudad 
drigo á Ped?o Mayorga Olmedo, Fernando Vald^ 
rrama OMizy Sebastian Maríín^PortilIo; el del dk ' 
trito de’. latAJameda * -----, á don'Ránma Rosso; el dp
Alora a laabci TonTs E3rraúo; .ieJ, .<ie;,ĝ  ̂ 1
SE VENDE
cafk uaje.noríeamericapó, de los llamadosára- 
ña.—En esta Administración informarán.
L a veda.—En cumplimiento de lo dispues 
to en el artículo 16 de la ley de 16 de Marzo 
de 1902, desde hoy l.° de Agosto, queda­
rá levantada la veda en esta provincia, para la 
caza de las palomas campestres y torcaces,tór­
tolas y codornices, en aquellos campos en que 
se encuentren cortadas ó segadas las cosechas 
y desde el día l.° de Septiembre siguiente, pa­
ra la caza de las demás especies, exceptuando 
las aves insecticidas que no pueden cazarse en 
ningún tiempo.
£ lx é é l® 5 it0  a p  as?a.d®i*
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
corisiguientemeníe de iñudho y constante trán­
sito.
En está redacción informarán.
E a í a  in iseriá .—En la casa n. °l l  déla 
Gómez Salazar habita María Gómez, con tres 
niños pequeños, recien parida y en la mayor 
miseria, por lo que implora el auxilio de las 
personas bondadosas.
cp b ía r,-L o s Sres. Jefes y Oficíales de 
excedentes, reemplazo, comisiones activas, 
retirados por Guerra y pensionistas de la orden 
%:San Hermenegildo, pueden presentarse en 
el Gobierhb Militar de 3 á 5 á percibir sus ha­
beres del mes anterior.
Genaro Gómez, recibió el obrero Salvador 
Rebollar Romero una quemadura en e! píe 
derecho.
gjé curado en la próxima casi de socorro. 
Festi'val benéfico.—Dice un colega que 
algunas damas organizan la celebración de un 
festival con fines benéficos.
M ejorados.—Se encuentran mejorados los 
cuatro operarios que dias anteriores recibieron 
graves quemaduras en la explosión de Una 
caldera tie la estación secundaria dé la fábrica 
eléctrica del Ch )rro.
C alda.-E n la calle de Alderete dió ayer 
una caída Adolfo Hernández Rodríguez, hi­
riéndose en el párpado del ojo derecho.
Recibió asistencia facultativa en ia casa de 
socorro de la calle Mariblanca.
Ccinsejo da A gricu ltu ra .—Para esta no­
che á las^ocho y media está convocado é! 
Consejo de ágricultura y Ganadería, al objeto 
de celebrar sesión. :
L ss  cédulas persoaales..—Por real or­
den de la Dirección general del Tesorero se ha 
el plazo voluntario para lá adqui­
sición de las cédulas personales, durante eí 
próximo mes de Agosto, en todos los puebiós 
donde no se haya implantado la desgravación 
del vino. _ .
Ju n ta  del Puerto .-B ajo  la presidencia 
de br. España se reunió ayer tarde la [unta 
del Puerto, tratando del proyecto de pavi­
mentación y obras anejas de la zona total de 
servicio de los muelles, cuyo importe excede 
de un millón de pesetas.
Dicho proyecto se elevará á la Dirección 
general de Obras públicas, gestionándose su 
pronta aprobación para que comiencen cuanto 
antes los trabajos.
B oda.-S e anuncíala boda de un conoci­
do médico que ha sido alcalde de Málaga 4én 
una etapa liberal,con una distinguida señorita, 
hermana dé un concejal que pertenece ac­
tualmente al Ayuntamiento,
De viaje.—En el tren de las nueve y trein­
ta, marchó á Ronda don Juan Vaücjo.
Para Madrid, don José Callao, represen­
tante de comercio de aquella plaza. '
go á las ocho de la noche la Sociedad de za­
gales y amos de carros titulada «Abono de la 
AgricuUura» para tratar asuntos de interés pa-.’ 
ra el gremio.
La C lim atológica,—Presidida por.el se­
ñor Ramos Power se reunió anoche la Socie­
dad Propagandista del Clima asistiéndolos 
señores Zalabardo, Cortés, Almendrc). Gage! 
y Guirval.
Después de aprobada el acta de la sesión 
anteiior di0.se lectura al estado de ciientas déí 
raes de Junio último, que arroja un saldo á fa­
vor, de 200 pesetas, siendo aprobado por ufia- 
íjimidad.
. Choque.—En el Pasillo de Atocha chocó 
ayer el carro faenero que guiaba Juan Pérez 
iglesias con elíranvía n.“ 2, su conductor ]o- 
|sé García.
j EL último de ios citados vehículos resultó 
jeon algunos desperfectos.
Escísnaaloso.—Por escandalizar en ía ca­
lle de Beatas fué detenido anoche Manuel Gar­
cía Soler.
t  os exportadopos de pasas.—En el do­
micilio de doh Guillermo Rein se reunieron 
ayer numerosos exportadores de pasas,tratan­
do de los medios conducentes á mejorar dicho 
comercio.
El resultado de la reunión fué el nombra- 
mietiiO de una ponencia para que dictamine 
sobre el paríicüiar.
Incidente.—Ayer se dijo que éntre un ex- 
conceja! y un eiúpleado del Ayuntamiento ha­
bía ocurrido, dentro de Jas casas Consistoria­
les, un vivísimo incidente que hizo precisa ia 
intervención de cuantas personas lo presencia­
ron.
A B arcelona.—Én el vapor Co/ón saldrá 
hoy con dirección á Barcelona para evacuar
La novedad del programa anunciado para 
anoche consistía en la reprise dé Lñ maíá 
sombra, y ya porque ha sido puesíá fen estí^- 
na con alguna urgencia ó bien porqu e en 
el reparto no haya presidido la mejor eleccióií, 
es lo cierto que el desempeño no hqbo tie res­
ponder ni en conjunto ni en detalle, á lo qi» 
debía esperarse de los concienzudos artistas 
que actúan en el coliseo veraniego.
Hoy, á tercera hora, se estrenará La manza­
na de oro, gran éxito del teatro Price de, Ma­
drid, para cuya obra se han pintado varias de­
coraciones de las que hemos oído hácef gran­
des elogios.
asuntos de su negocio, nuestro aquerido amigo 
y correligionario don Tomás GisbertlSanta-
maría.
Le deseamos feliz viaje.
Ei cinem atógrafo d© la  A lam eda.— 
Esta noche se exhibirá úna hermosa película 
en colores,.de 500 metros de extensión, titula-
Pára hoy sábado prepárase una magnifica 
función de diejs películas, nugve de las cuales 
son desconocidas en Málagá ácmcuyo moti­
vo es seguro que el Ideal sé ^erá cóneiifeidi- 
simo. ' í
El púbilcoJserá ohééqísiado con preciosas 
postales como de costumbre.
».. debütaton :los imifiitablefs cicíístás 
Ahph's Wills, troupe compuerta üe cuáító'al- 
tisías, todos ádieslradísimos éii el ejercicio de 
a bicicleta, con cuyo aparáto reaiizáíi «difíci­
les trabajos, muchos de, ellos iñcóncebibies. 
copio son, porejémplo, los Sáítos, cénufleiló- 
nes y trueques de po^iclóil de los cuatro so­
bre un solo bicicloen posición <íonir)létaménte 
ODlícuaj ejercicio que arrancó nutridos aplau­
sos de la concurrencia. ' '
Como final de sección, el director de la 
troupe simuló un boxeo, admirablemente éíé-: 
cuíado. .
Los pintores traperos fueron también miíy 
aplaudidos. - 
La entrada ufilléíiazo. '
lose 4eCQin4  ios autores
del hurto de,úoá íriulá propiedad de Antonio Gar­
cía Rueda, Vecino de Alhaurití el Grande 
—Matricula industrial de Alfarnatejp, de 1907
l
............
Se Sirven banquetes.—Éspatiostjs mérendemt 
con vistas aLmaf .-M^iscos y pescados horas.-Hay pianillo.  ̂ «««» a .ioüai
¿ómico-Ilrl.ca dirigida por el maestro Guartidon.
A las 8,4l4^ ‘«Reja,s yJVPtos»
í da La gitana.
'B o l© M ii o jS e i a i  :' :•
Del áia 31
Circular de la Delegación Regia de Pósitos 
-T ítu los de propiedad de minas expedidós pdr 
el Gobierno civil. - . ;
Ij?: «La carné' ffacáX̂
Esta noche, tres seccione A .la fV  94 iVv^ 
^tradaÁe grada/15,c^,timos; ánfitéatro 20 ' 
. ^GINEmTQGRAFQ ̂ p W .  ¿  
plasa ae ios Moros.) '
Esta noche.se: verificará
(Situado en la
que empezará á las ócho'f 
' hwiüosas cintas cinemato^káfiw’ prbyectáiídosi
Etitrada deprefermSS^^cSr^osigeneraL 10




. eft 'él ¡Muelle de
- « ■ í S .4 e S ( ^ 4 : -
T I N O  D E  . E E P T O F A
KueM Mgif tn4a«
DREMüA.DO CON ¡NÍ1?jDA.IjLA. DE ORO Eíí EL IX GONGRESO 
INTERNAGIplSrAL DE HIGIENE Y  DEMOGRAFÍA,
Da tonicidad al estómago,es altamenie nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE 
nía, preparándoles para recibir lá alíMentación ordinaria. LaS PERSONAS Di 
deben emplearlo todo el tiempo que dure ei embarazo,
y siendo: está más nutritiva, íbs nifibs
VINO, que alime t , l   i i  la lim t i  i i .   EBILITADAS por exceso de f tomalio el
FTONA^ I.AS ( .« R .D .T .n .c  . . . ------------- - ... iw u ru i»  UÍSOIUI AUAb potexcíM  d* < l^ ]o  l)W a^M m etfa r< i; “
: con el ■'̂ CNO
d ^ e  mamar í  hijos deben osario constantemente para que aumente k ™ ¡ ; t ; Í : ; e ¡ ; : e S a o ^ Í “  SEÑORAS que
táponetituyente de
G E L E B I^A D O  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  1S98
pnmeros altos deben tomar e! VlNO DE PBPTONA. LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso^
Fai?]aia@ia d© O jptega, JLeóai,i a b o r a t o r io :  x a o  w j-teg a , L e ó n ,  1 3 , M adj-ld— F i-Im ó v a  y  ü n ía -
_ . s .íis  p r e p a r a d o s  p o r  js ie i l ió  d é l
V
v a p o r
ORTIZ &  OUSSO
a Fililí
, « . . .  "  -




l i a  m á s  a lta  r e o o m p e n s a
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPÓSITO
B m eias, U qa, Hiiái^ l a É M  j  íB É jif s t
© a  V d p a s * % e i o a e s ' ' y  © a i ^ ; ^ i ‘o s
;« ^ -C A L L E IM A R T Í'N E Z f.i í. í
EspecíalSdadas; farmacéuticas de garanto^^ de reconocida eflcacia y economía. Eminente
Jarabe deHemóglohlna yGHcerofosiatbide cal. Id. de Hipofosfitos, Id deHoia deN ee .1 íoa. j
Ulicerofosfato de cal. Id, de Quina. Id de Quina ferruginoro.Id. de Rábano ¡oda- '1  R e  PM otSoduro 'd ilíodotánico. Id* Yodotánico fosfatado.
_ ^ ^ é  inmMerqto méfeoa qué las prescriben en toda Españ'a, lo certifican.: IÍüm 
. Id d e n - » ,  . n r  ®  ..... ......................enfermos cníaffoAson íúblícdfesty/teoniW
c o m p a ñ í a  SIN G Efí
f e t r i s r .  d e  C e m m ,  g r a m b .  t X c m M a t a  _ . lOrhidrofosfa^
d e  m á q ii in a s  p a r a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTÁ 
M á la g a , 1, A n g e l ,  le . '
A n te q u e r a ,  8 ,  JLno©ita, 8 ., -
M o n d a , 9 , Ó a r r e r a  E s p in a l ,  9 . 
V é le z á la g a ,  T, iC erea d eres , 7 .  ; .
J  w H i f c E a  &  w i L s d N
T^doe los m odelos á pesetat 2 t s o °^ iS ^ a ie “ - =*^e™NAS~ Í a e a T gotI
n&«mnBs paro te to  Indnsti-la ® m L a n a ie s .-j
papa cósep
B ST A B I.E Q IM IE N T O S E N  TO DA s T Í s
POBLAGIONES DE í í s p a S a
Séciedad Aaiiiiiia, fiorida.-CÓRDOM
tfU P Á Ñ Il,
>i«a c o s e r  
ÍARA LA VENTA
PR í MERa S MATERIÁS p t ó  ABONÓS;
SUPEREOS^ATOSí de todas graduaciones
Sulfato de ÁMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES b e  po ta sa  y
I M S í i i i i l i i
GonelHcor noraeoo l i U C H í E d S i í i S í i l i ^ ^
i í m P K E
A  'I R ,  f f e  eiencentrados para todos
vUSr ; ^garantízajado su riqueza.
los cultivos,
S n c f i ^ s a l . a n  M á l a g a ,  S a l i t r e  8
Depósito: en Honda Carrera Espinel, 63
A U tO N IQ
0.30S SE H Eglti n . S S B i n i - i
« Pl!í»r'̂ K.r'r/-k __ J
ICON e d X H Í Íl i  U  C  I l l  V ES. a p a r a f i f o  q m  a c o m p a H a  ñí SosEl perfumado licor es de'moda “ f r a s c o sflíerclopela'ef cafis' Í ^ U G I I i E ® ^  PlS'lal s" * U2S padezean tíe ia Dista
liU O U iE  e s  l o  ú n i c o  q u e  h a c e
i p ^ b p i i í w e k í á : ' ^
c r e c e r  lo §  ©j@g
E L E C T R I C I S T A  
Instalaciones y reparacioiies de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
G r^ variedad en aparatós de Adumbrado y calefacción con
Kco5iomi& ciortai ©ñ su consum o
Verdaderas preciosidades en ¡internas de bolsijlo, alfileres de cnr. 
a. a^rno de tocado pata Sras. y demás objetos de fantásía eléc-
sMO íI.-N)[A LA G A
ijlj
- ó -
tisn ra  d© yino de Lebrijs 
para clarificación de vinos y
 ̂ aguardientes.
I Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo- 
' les 19. Efitableclmíenío de Angel 
I Fusíér,
Kepresentante en pa¿a, 'Ferez-M-artíiTVe-
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jMSfvibles hechas por Oíros'
hnr empasta y orifis^'
por I«s Ultimos adelantos. /
o*’'.por héspesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
^ io r  de muelas en cinco míiia-" 
los, 2 pesetas cafav ' ’
oü casa Alamos 39
.^.alier de’, p tó tu ra
fe láiiardo: tola
habitaciones ál óleo hatn,v „
,enipie, dorados de todas clases^.
(de La Papelera Ef
C om táéw cc '" ''T ' I«río.íf» «
naaor,«8ncmy4ingleses, ciieroLt de todos tan^a^^ ^lutosas,
manilas pata fund í f i f í * '  nátonjás, y sedas y
copiadores de car -rayadós, registros,
C&8, resítiilieríac intíjü
de todas (^ases siíftitio ensobres
desdó la más e á  Esíucheria;
peí para envoli" * éxistencias en pa-
'er. en resmas y b a la r e  todos ^
se sirven rápidáméhíte fralícÓs de émbálaí^ 








por e“2 , I S  L K L d o !  e lo r o s i s
m p r a d í
dapM dO o
no ennegrece los dlelrtes'yTo'coStfpa''’'  '«"“Stoosos,
_^pepósiío en todas las farmacias.—r
p í® . - € c l l | j i . y  F i a -
Gii^ujano D entista  
Legaimeníe autorizado» 
Conocido por, toda la ciencia 
medica ypor su numerosa ciien- 
tela, ofrdee al público sus gran­
des  ̂conocimientos en la clínies dental.
.  Se ccmsíruye desde un diente 
hasta dentaduras 9piníileta8. ¿
fas, parecido extraordinario.
ttansparéntés de.todo lo concer- 
niente al arte de’ piutura Pata 
mayor con^odidad de iS  s ¿ ' S :
clientes se;tienen preparadas at' 
efecto^muestras de hiLo S i ­
ta de la colocación de los rótu­
los y para !a mayor brevedad f n 
la colocación. Los S S s  S  
hacen tanto dentro como fuera 
^ l a  población. Í4. .Grama, 14!
l a s  d©  d e f i a t ó i ^ '  
f e a s t a  l a s  e i i a t T o
' -Oran 
preciej;;
'¡:á Fábrica de mkcrí^ds é ^  tkses
l26,Torrijós,26:XcntesSar^^
4 l S í e s r e í a b o r a t i p  f<yg
: C'alzsdo para Caballér})d:désdfe 5,00 áSSf peseta's;̂ ^
•. 1,00 á 20 > .
, . * * niñas y niños» 1,00 á)5 » ,
/C hnce d. mcdidss en 24 horss á orccios de Fáhrip^ Wt 
izado¡sin visitar antes esta impoftantéTáWca?°
;|ia:
cío
■ papa en vo lv e r  ¿e
'ú 0,li -
